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1. INTRODUCCIÓN  
       Independencia es uno de los 12 distritos de la provincia de Huaraz ubicado en el 
departamento de Ancash.  Se considera el distrito más grande e importante después del 
terremoto más fuerte de su historia en 1970 donde ocasiona el desplazamiento de la 
población afectada del centro de Huaraz hacia  donde seria el territorio de Independencia 
con el tiempo comenzó a mostrar gran dinamismo económico y social, en 1992 se crea el 
distrito de Independencia un año después convocaron a sus primeras elecciones y es ahí 
donde comienza a  funcionar en un local prestado el primer Municipio provisional ubicado 
en el mercado de abastos que hasta la actualidad se mantiene. 
       La inexistencia física del equipamiento y el inminente desarrollo del distrito, me llevó 
a formular y desarrollar el primer Complejo Municipal y Plaza Cívica del distrito de 
Independencia, donde se proyectará una moderna infraestructura icónica y con carácter que 
cumpla las funciones administrativas para el desarrollo de la población, contará con espacios 
culturales, recreacionales, donde se integrará el espacio público con la ciudad mejorando la 
interacción social dentro del complejo arquitectónico. 
El presente documento cuenta con información recopilada del lugar de estudio donde se 
delimitarán generalidades como el tema a desarrollar, los objetivos, bases teóricas, 
metodologías y conclusiones con el objetivo de llegar al desarrollo del producto final, el 
proyecto arquitectónico.   
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2. TEMA 
       El proyecto a desarrollar se encuentra en el campo de la infraestructura y equipamiento 
cívico urbano, que será denominado: “Complejo Municipal y Plaza Cívica de 
Independencia – Huaraz”, el cual pretende cubrir todas las necesidades cívico 
administrativas que requiere una ciudad, contemplando tanto en el análisis como en su 
diseño las características aun no desarrolladas en su totalidad en el Perú, donde se observan 
edificios de carácter únicamente administrativos con ausencia de espacios urbanos 
integrados y arquitectura de carácter público. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
       La relación entre ciudadanos y el espacio físico del Municipio en el Perú hasta el 
momento sigue siendo un problema para resolver; queda claro que el Municipio se 
convierte en el espacio más próximo que tenemos los ciudadanos al estado, sin embargo 
hasta el momento solo se observa edificios administrativos de gran magnitud en donde las 
personas recurren con una sola función de desarrollar tramites y obvian los espacios 
culturales que estos deberían de promover como suceden en realidades tanto en 
Latinoamérica y sobre todo en Europa, donde las plazas cívicas y los espacios públicos 
guardan una relación importante con las actividades de la ciudad siendo esta la estructura 
más importante no solo por su función gubernamental sino también por su importancia 
arquitectónica y relación con la ciudad.  
       Independencia es el distrito de mayor crecimiento poblacional y movimiento 
económico de Huaraz donde la infraestructura municipal necesita estar preparada para 
cumplir con las funciones administrativas, sociales y culturales del distrito. Actualmente 
las instalaciones son de escasas áreas pequeñas con ausencia de espacios que ocasionan 
desorden y sensación de un vacío físico. 
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       La arquitectura municipal actual del distrito carece de carácter y relación espacial 
urbana con el entorno de la ciudad, en el centro del territorio se sitúa como objeto principal 
al mercado del distrito construido en concreto armado y albañilería en mal estado, 
deteriorado por el tiempo y clima presentando severos daños en su infraestructura. 
       En el interior del mercado se observan módulos abandonados, corredores obstruidos 
por equipos en desuso de la municipalidad, solo funcionan el 25% de los módulos totales 
del mercado (Anexo 01). En condiciones precarias, siendo un punto crítico de salubridad. 
(Anexo 02). 
       En la actualidad la Municipalidad sigue expandiéndose tratando de buscar espacios 
libres en donde están implementando nuevas oficinas administrativas y áreas de serenazgo 
sin una programación arquitectónica adecuada (Anexo 03). Donde se observan 
maquinarias compartiendo espacios de parqueo con los automóviles de los funcionarios y 
usuarios del Municipio (Anexo 04). Se puede observan áreas desperdiciadas donde se 
coloca materiales sobrantes y maquinarias en reposo (Anexo 05). Con frentes vacíos y sin 
iluminación convirtiéndose en un punto de alta peligrosidad para los asaltos y delincuencia 
(Anexo 06). 
       Se muestran dos resultados importantes; el primero, un Mercado que no cumple su 
función principal convirtiéndose en área de obstrucción y desperdicio de espacios; el 
segundo, es inevitable observar la necesidad del Municipio por ampliar sus áreas tanto 
administrativas como culturales y proyectarlas de manera correcta es parte de la solución 
del problema así podemos evitar la contaminación visual y encontrar un funcionamiento 
espacial-urbano que será materia de esta tesis proyectar un Complejo Municipal y Plaza 
Cívica que a través de soluciones arquitectónicas que cubra todas las necesidades 
administrativas, culturales y la integración del espacio urbano con la ciudad. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  
       Independencia es el distrito con mayor cantidad de pobladores en la provincia de 
Huaraz con una tasa de crecimiento de 3.7% siendo actualmente 72 423 habitantes INEI 
(2007), se han previsto la instalación del equipamiento urbano futuro más importante de 
la ciudad, tales como los terminales terrestres, mercado de abastos, el parque industrial, 
entre otros. 
       Los distritos en crecimiento necesitan una infraestructura municipal preparada para el 
desarrollo económico y poblacional de la zona, cumpliendo estándares funcionales y 
gubernamentales que ejerzan de manera exclusiva o compartida, una función promotora, 
normativa y reguladora. 
       Independencia necesita una infraestructura pública con carácter que cubra las 
necesidades administrativas, culturales y de esparcimiento que necesita la ciudad. 
En lo personal busco lograr una propuesta arquitectónica urbana que pueda servir de 
ejemplo para futuras propuestas en otros distritos, en la actualidad son proyectos aun no 
muy explorados como integración con la ciudad, también busco incentivar a los futuros 
arquitectos a desarrollar proyectos públicos en provincias, ya que pueden tener un impacto 
social de gran magnitud.  
5. OBJETIVOS  
5.1 Objetivos Generales: 
       Formular y desarrollar el proyecto arquitectónico denominado Complejo 
Municipal y Plaza Cívica, que será ubicado en el distrito de Independencia – Huaraz.  
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5.2 Objetivos Específicos:  
• Realizar el diagnóstico de la zona de estudio donde se ubica actualmente la 
Municipalidad Distrital para el manejo de estrategias. 
• Desarrollar el primer Complejo Municipal y Plaza Cívica del Distrito con las 
principales áreas administrativas, la creación del sector para la cultura y las 
relaciones institucionales. 
• Desarrollar un proyecto con permeabilidad urbana, usando el manejo de premisas 
básicas: accesos y circulaciones, perfiles urbanos, usos de suelo, población, llenos 
y vacíos. 
• Plantear el desempeño independiente de las funciones administrativas y culturales 
en el emplazamiento de la propuesta arquitectónica. 
 
6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
6.1 Alcances 
• La propuesta planteada se desarrollará desde la etapa inicial hasta la etapa de 
anteproyecto arquitectónico, contará con las especialidades de estructuras, 
eléctricas y sanitarias a nivel general así mismo una parte será desarrollada a nivel 
proyecto y detalle arquitectónico según Reglamento Nacional de Edificaciones.  
• El anteproyecto contará con planos de planta, cortes y elevaciones desarrollados en 
la escala 1/150 y a nivel proyecto se desarrollarán planos en escala 1/75. 
• La propuesta arquitectónica se desarrollará en un área de 6 677.66 m2, pretende 
cubrir una población aproximada de 2,000 personas tanto como en las instalaciones 
del Complejo Municipal, Plaza Cívica y áreas libres, se pretende darle una 
categoría no solo institucional si no también cultural. 
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• Contará con 5 áreas denominadas: órgano de apoyo, órgano en línea, órgano de 
asesoramiento, área de servicios complementarios y plaza cívica. 
• Cubrirá las necesidades físicas del distrito de Independencia en Huaraz, 
convirtiéndose en el primer Complejo Municipal y Plaza Cívica, desde la creación 
del distrito. 
• El proyecto busca trascender por sus características espaciales, integradoras y 
arquitectónicas con carácter convertirse en uno de los hitos más importantes del 
distrito. 
6.2 Limitaciones.  
• La información sobre municipalidades tanto en lo normativo como en las 
consideraciones generales de diseño son muy escasas por lo que tomaremos 
proyectos extranjeros y nacionales como punto de referencia y análisis. 
• Se cuenta con información general de la norma A.090 Servicios Comunales, siendo 
aún muy escasa para las consideraciones normativas del proyecto. 
• El área donde se encuentra ubicado el terreno pertenece a la Zona de 
Reglamentación Especial, dedicada a construcciones cívicas, pero sin normas 
implementadas hasta el momento. 
 
7. VIABILIDAD.  
7.1 Viabilidad Económica.  
       Desde el año 2000 la Municipalidad de Independencia es dotada de fondos de 
Canon Minero mostrando mayor movimiento económico como ya lo mencionamos, 
si bien es cierto que el presupuesto de Canon Minero no puede ser utilizado en 
proyectos como un Complejo de Municipal, esta alivia las prioridades del distrito y 
ayudaría para poder utilizar otros presupuestos para el planteamiento y desarrollo de 
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esta; como Foncomun, Obras por Impuestos o la intervención del Sistema Nacional 
de Inversión pública del Gobierno Regional y Nacional.  
 
7.2 Viabilidad Técnica.  
       Para el desarrollo de este proyecto se tomará en cuenta la normativa del RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones), en las Normas A-090 Servicios Comunales, 
A-080 Oficinas, A-010 Condiciones Generales de Diseño, A-120 Accesibilidad para 
Personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, A-130 Requisitos de 
Seguridad, además de consideraciones del Reglamento de Obligaciones y Funciones.  
7.3 Viabilidad Urbanística.  
       El proyecto se desarrollará en el área actual donde se encuentra ubicado la 
municipalidad del distrito, su ubicación es céntrica y concertada por las principales 
avenidas del distrito, por el este con la avenida confraternidad, por el oeste con la 
avenida Eleazar Guzmán Barrón y la avenida Centenario, siendo el barrio del 
Centenario su capital política, también se encuentra en un rango de 4 cuadras de los 
proyectos formulados más importantes de la ciudad, el terminal terrestre y el  primer 
mall de la ciudad. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  
2. BASE TEÓRICA. 
3. BASE CONCEPTUAL. 
4. METODOLOGÍA. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
       Como antecedentes del problema se analizarán proyectos nacionales e internacionales 
ubicados en Sudamérica y Europa que desarrollan conceptos y características similares a 
las que se propondrá en la siguiente tesis, tanto como técnicas para el clima, conceptos 
funcionales, materialidad y sistemas constructivos.   
1.1. Centro Municipal Distrito Sur. – El siguiente Referente nos muestra como la 
propuesta se desarrolla como un proceso de descentralización y modernización 
municipal acercándose a cumplir eficientemente la necesidad de los vecinos.  
     El arquitecto Álvaro Sisa desarrolla su primer proyecto en Sudamérica, 
proyectando una    arquitectura sobria de respeto por el paisaje urbano, emplazándose 
por los bordes del terreno formando una gran plaza en el centro con un esquema 
funcional y simple, dividiendo el edificio en dos sectores; administrativo y socio 
cultural, el sector administrativo rodea casi en su totalidad a la plaza cívica en donde 
también realizan eventos culturales, y el área cultural abarca un auditorio, talleres, 
salas de usos múltiples equipados para el desarrollo de esta.  
Arquitecto: Álvaro Siza   
Ubicación: Rio Santa fe Argentina  
Año: 2000 – 2002 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°01 Vista en Perspectiva 
Fuente:www.alvaroleitesiza.com//fecha 18.04.2019 
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Imagen N°02 Plano de distribución 
Fuente:www.alvaroleitesiza.com//fecha 18.04.2019 
 
 
 
Imagen N°03 Cortes del Proyecto 
Fuente:www.alvaroleitesiza.com//fecha 18.04.2019 
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1.1.1 Ficha de análisis caso 01: Centro Municipal Distrito Sur – Álvaro Siza 
 FICHA 01 
NOMBRE Centro Municipal Distrito Sur 
AUTOR Álvaro Siza  
LOCALIZACION Rio Santa fe, Argentina 2000 - 2002 
AREA 8200 m2 
 
 
CLIMA 
Temperatura entre 16c° y 30c° durante todo el año 
Humedad media alta 
Precipitaciones de entre 100 mm y 190mm 
Vientos 7km/h 
 
JUSTIFICACIONES 
Se creo por un proceso de descentralización, ya que Rosario es una ciudad de muy 
extensa de esta manera ayudaban el proceso de modernización municipal. 
 
 
 
 
 
CONCEPTO 
Se desarrolló el proyecto en un solo nivel para no alterar el entorno urbano además con 
una forma geométrica en planta que no altera la cuadricula de la ciudad.  
El proyecto de desarrolla principalmente en los bordes formando una plaza cívica en el 
interior. 
Los espacios fueron divididos en dos áreas una administrativa y otra socio-cultural. 
El área administrativa rodea casi toda la plaza cívica generando una relación entre 
ambas. 
Áreas extensas pegadas a las zonas administrativas.  
Las grandes ventanas de controlan muy bien la iluminación y la ventilación en una 
ciudad de humedad alta. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES 
Accesos a porticados 
Áreas administrativas 
Informes 
Oficinas 
Registro civil 
Matrimonios 
Áreas Culturales: 
Talleres 
Área de usos múltiples  
Auditorio 
Áreas de comida 
Área social 
Plaza Cívica 
RELACION CON 
LOS 
COMPONENTES 
El proyecto se desarrolla en los bordes del terreno generando un espacio interior donde 
se ubica la plaza cívica, separando las circulaciones con los accesos a las oficinas y 
espacios culturales. 
 
 
MATERIALES Y 
SISTEMAS 
Muros blancos  
Piedra gris 
Ventanas grandes 
Pisos con aplicaciones de madera 
Aplicaciones de mármol 
Concreto armado 
RELACION CON 
EL ENTORNO 
El respeto por la horizontalidad ya que se encuentra entre viviendas de densidad baja. 
IMPACTO Se construyo un nuevo núcleo administrativo y territorial de desarrollo en beneficio de 
los vecinos, mejorando la gestión de proyectos en la ciudad. 
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1.2. Centro Consistorial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. _ El siguiente referente 
muestra cómo se desarrolló el proyecto con el objetivo crear un espacio público por 
la ausencia de esta en la localidad, propone una arquitectura municipal moderna con 
el objetivo de lograr una cohesión social de las autoridades con la ciudad. 
       El edificio es de baja altura buscando generar mayor escala en las áreas públicas 
para atraer a la ciudadanía al interior del edificio, se proyecta en forma de “U” con 
una fachada continúa aplicando materiales y sistemas constructivos que sirven de 
protección de los rayos solares, en el interior se construyó una edificación de oficinas 
para las autoridades con una gran terraza con la función de observar los eventos 
cívicos en las áreas abiertas. 
       La materialidad y la vegetación interior es muy similar a los parques y espacios 
públicos ya que la intención era generar una integración con el exterior invitando a las 
personas a utilizar estos espacios de esparcimiento. 
Arquitecto: German Molina Montero – GMM Arquitectos 
Ubicación: Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, Chile 
Año: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°04 Vista en planta 
Fuente: www.gmm.cl  //fecha 18.04.2019 
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Imagen N°05 Vista en Perspectiva 
Fuente: www.gmm.cl  //fecha 18.04.2019 
 
1.2.1 Ficha de análisis caso 02: Centro Consistorial de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda – 
GMM arquitectos. 
 FICHA 02 
 
NOMBRE Centro Consistorial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda 
AUTOR German Molina Montero – GMM Arquitectos 
LOCALIZACION Av. Salesianos 2029, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, Chile 
AREA 12,000 m2 
CLIMA Entre 8c° y 29°c 
Sin precipitaciones 
 
 
JUSTIFICACIONES 
El Sector de Pedro Aguirre Cerda es un sector pobre que carece de infraestructura 
municipal moderna.  
Carece de espacios públicos. 
Busca la integración social entre las autoridades locales y la comunidad.  
 
 
 
 
CONCEPTOS 
Desarrollaron un edificio de baja altura para darle más escala al espacio público. 
La fachada es continua en relación con el entorno,  
El volumen se emplaza en los bordes del terreno dejando en su interior un gran espacio 
público donde clocaron también un anfiteatro para actividades culturales y las oficinas 
de las autoridades locales. 
El techo funciona como un gran alero convirtiendo la facha en diagonal para evitar el 
contacto directo de los rayos solares. 
 
 
RELACION CON 
LOS 
COMPONENTES 
El proyecto en emplazado en forma de U integra y maximiza por la altura el espacio 
público interno uno de los objetivos del proyecto. 
El área de las autoridades se encuentra en el medio atreves de un edifico que conecta 
perfectamente con las áreas administrativas alrededor. 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y 
SISTEMAS 
Vidrio templando 
Concreto armado  
Sistema aporticado 
Acero 
Iluminación cálida 
Áreas verdes interiores 
Screen panel perforado 
Cielo raso de madera Natura 
Pisos al exterior de deck baboo  
RELACION CON EL 
ENTORNO 
Se encuentra en una de las zonas más pobres de Santiago, una zona con falta de espacios 
públicos y pobres en infraestructura. 
 
IMPACTO 
Una infraestructura modera en un espacio de carencia de modernidad por el alto índice 
de pobreza, logrando no solo un objeto arquitectónico moderno sino también un espacio 
urbano integrado que hacía falta en el entorno. 
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1.3 Sede del Gobierna regional de Moquegua. -El siguiente referente se encuentra en 
Moquegua – Perú, realizado el año 2018 por el estudio de arquitectura Barclay – Jp Crousse 
, el proyecto tiene como objetivo convertirse en el edificio público más importante de la 
localidad tomando conceptos y elementos históricos del Lugar, propone una arquitectura 
cilíndrica rodeada por una gran área de espacio público donde se desarrolla el acceso principal 
atreves de una rampa hacia un atrio principal que distribuye a las diferentes áreas 
administrativas y culturales, en este proyecto se observa la programación considerando los 
espacios que contiene el ROF  del Gobierno Regional de Moquegua, punto importante que 
aporta al desarrollo de esta tesis. 
       Se aplicaron diferentes técnicas constructivas antisísmicas, con el objetivo de ser el 
refugio principal en casos de desastres natural, un aporte importante considerando que la 
ciudad sufre constantes movimientos sísmicos. 
 
Arquitecto: Barclay – Jp Crousse 
Ubicación: Moquegua, Perú 
Año: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°06 Vista en Perspectiva 
Fuente: www.barclaycrousse.com  //fecha 18.04.2019 
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Imagen N°07 Vistas en Perspectivas 
Fuente: www.barclaycrousse.com  //fecha 18.04.2019 
 
1.3.1 Ficha de análisis caso 03: Sede del Gobierno Regional de Moquegua. 
 FICHA 03 
 
NOMBRE Sede del Gobierno Regional de Moquegua 
AUTOR Barclay – Jp Crousse 
LOCALIZACION  Moquegua, Perú 2018 
AREA 14 500 m2 
 
CLIMA  
Temperatura: 10° a 28° 
Precipitación más alta al 35%   
 
JUSTIFICACIONES 
La búsqueda de desarrollar una edificación publica del gobierno regional de Moquegua 
que se convierta emblemática con espacios culturales y técnicas avanzadas 
antisísmicas. 
 
 
CONCEPTO 
Se desarrollo considerando la ubicación de una gran plaza pública en el exterior del 
edificio circular que fue conceptualizada por la geografía y el elemento histórico más 
importante del lugar el Cerro Baúl. 
 
 
 
 
RELACION CON 
LOS 
COMPONENTES 
El proyecto se desarrolla en 6 niveles en donde centra el volumen al medio de forma 
cilíndrica para dejar al entorno un gran espacio cívico, donde se conecta con una gran 
rampa al atrio público.  
Auditorio 
Comedores 
Oficinas en 5 niveles 
Sótano  
Estacionamientos públicos y privados. 
 
 
 
MATERIALES Y 
SISTEMAS 
Concreto armado 
Estructuras de Acero 
Espejo de agua 
Baldosas para exteriores  
A porticado y Juntas sísmicas 
Paneles acústicos  
 
 
 
RELACION CON 
EL ENTORNO 
El proyecto se conecta con un gran centro comercial que se encuentra ubicado cerca. 
Se rodea del espacio cívico para no crear sensación de calles estrechas, sino de 
integración con la ciudad. Las casas aledañas que no sobrepasan los 5 niveles. 
 
 
 
IMPACTO 
El espacio cívico se convirtió en un nexo con programas de desarrollo de la ciudad 
Se convirtió en la edificación de refugios ante desastres por lo que la inversión en la 
estructura y técnicas antisísmicas fueron importantes. 
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1.3.  Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes España. –El siguiente referente  busca 
atreves de la propuesta resolver problemas urbanos en el distrito, propone el desarrollo 
del edificio consistorial en la mitad de un elipse creando un espacio público en 
pendiente que toma gran importancia por los conceptos de materialidad y 
horizontalidad estudiadas de la Plaza San Pedro del Vaticano, el edifico abraza al 
espacio público como sucede en la plaza de san pedro  proponiendo una fachada que 
sale atreves de un volado hacia la plaza central, utilizando laminas verticales que 
protegen del sol y el viento, también se observa un vestíbulo previo en los ingresos 
como técnica contravientos un punto interesante que será tomado encuentra en el 
desarrollo de la propuesta, así también el gran cuidado por la ubicación de los hitos y 
mobiliarios urbanos como los mástiles que fueron ubicados en la línea de la cornisa y 
el balcón. 
         Arquitecto: Sanchez Gil Arquitectos 
                              Ubicación: Santa Marta de Tormes – España  
                              Año: 2011 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°08 Vista en Perspectiva 
Fuente: www.sanchezgilarquitectos.com   //fecha 18.04.2019 
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Imagen N°09 Vista en Planta (circulaciones) 
Fuente: www.sanchezgilarquitectos.com   //fecha 18.04.2019 
 
 
 
 
 
Imagen N°10 Elevaciones del Proyecto 
Fuente: www.sanchezgilarquitectos.com   //fecha 18.04.2019 
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1.4.1 Ficha de análisis caso 4: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes España 
 FICHA 04 
NOMBRE Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes España 
AUTOR Sánchez Gil Arquitectos 
LOCALIZACION Santa Marta de Tormes, Salamanca España -2011 
AREA 2000m2 
 
CLIMA 
Temperatura: 3° a 20° 
Humedad Promedio: 76°c 
Precipitación más alta al 90%   
 
JUSTIFICACIONES 
Busca a través de su estructura resolver todos los problemas urbanos en una ciudad que 
carecía de una infraestructura de Ayuntamiento moderna. 
 
 
 
CONCEPTO 
Se creó una plaza elíptica en pendiente con conceptos y análisis de la Plaza de san pedro 
del vaticano utilizando colores y materiales en los pisos similares y con perspectivas 
interiores de la plaza hacia el ayuntamiento con visuales verticales de los protectores 
solares simulando el entorno lleno de columnas de la Plaza San pedro. 
El proyecto abraza hasta la mitad buscando la interacción del espacio público interior 
la ciudad. 
 
 
 
 
RELACION CON 
LOS 
COMPONENTES 
El proyecto se emplaza en los bordes de una elipse, donde se desarrolla el ayuntamiento 
y la biblioteca, estas envolviendo a la plaza que se integra con la ciudad como espacio 
urbano. 
Cuenta con:  
Área de alcaldía 
Salón de recepciones 
Concejalías 
área de intervención 
área técnica  
patio de lucernario 
plenos 
 
 
MATERIALES Y 
SISTEMAS 
Concreto armado 
Ladrillo klinker color negro en las fachadas 
Celosías de acero 
Pisos de cerámicas 
Sistemas de diseño contra vientos. 
 
RELACION CON 
EL ENTORNO 
El volumen abraza la mitad de la plaza urbana, y separa los espacios del Ayuntamiento 
y la biblioteca por una central telefónica existente. 
 
 
 
IMPACTO 
Optimizo la eficiencia administrativa con la ciudadanía convirtiéndolo en un espacio 
más visitado por los pobladores de la ciudad así también el carácter simbólico convirtió 
al proyecto en uno de los hitos urbanos más importantes de la ciudad, la forma, la 
relación con el espacio exterior y la materialidad propia de las casas consistoriales 
clásicas lo convierten en un hito importante y singular de la ciudad. 
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1.4.  Análisis de Cuadro Comparativo 
 
 
FOTOGRAFIA 
    
AREA 8 200 m2 12 000 m2 14 500m2 2 000 m2 
 
CLIMA 
Cálido, húmedo, 
precipitaciones 
moderadas 
Templado, seco, 
sin precipitaciones 
Templado, 
precipitaciones 
moderadas 
Frio, húmeda, 
precipitaciones altas 
 
 
 
 
 
 
RELACION CON 
LOS 
COMPONENTES 
Emplazamiento en 
los bordes del 
terreno generando un 
espacio interior 
donde se ubica la 
plaza cívica, 
separando las 
circulaciones con los 
accesos a las oficinas 
y espacios culturales. 
Emplazamiento en 
“U”  
El área de las 
autoridades se 
encuentra en el 
medio atreves de 
un edificio que 
conecta 
perfectamente con 
las áreas 
administrativas 
alrededor. 
 
Emplazamiento de 
forma cilíndrica en el 
medio del terreno, se 
desarrolla en 6 niveles 
deja al entorno un 
gran espacio cívico, 
donde se conecta con 
una gran rampa al 
atrio público. En 
donde conecta la 
circulación principal 
al área administrativa. 
 
Emplazamiento en 
los bordes de una 
elipse, donde se 
desarrolla el 
ayuntamiento y la 
biblioteca, estas 
envolviendo a la 
plaza que se integra 
con la ciudad como 
espacio urbano. Se 
conecta por la plaza 
la circulación que va 
hacia las áreas 
administrativas, 
mientras que la 
biblioteca tiene 
acceso por la calle 
externa. 
 
 
MATERIALES Y 
SISTEMAS 
Concreto armado 
Sistema aporticados. 
Vanos altos 
Pintura blanca 
Vidrio templando 
Concreto armado  
Sistema 
aporticado 
Acero 
 
Concreto armado 
Estructuras de Acero 
Baldosas para 
exteriores  
A porticado y Juntas 
sísmicas 
Paneles acústicos 
Concreto armado 
Celosías de acero 
Pisos de cerámicas 
Sistemas de diseño 
contra vientos. 
Ladrillo klinker color 
negro en las fachadas 
 
 
RELACION CON 
EL ENTORNO 
Respeto por la 
horizontalidad, 
rodeado de viviendas 
de densidad baja. 
Edificio moderno 
no mayor de 3 
niveles, 
respetando el 
entorno y 
mejorando los 
bordes del barrio 
pobre. 
Desarrollo del espacio 
público en los 
exteriores del edificio, 
aumentando el 
espacio libre para las 
calles perimetrales.   
Fachada de color 
similar al cerro baúl. 
El edificio se 
desarrolla a la altura 
de la central de 
telefónica existente, 
respetando la 
cantidad de pisos en 
las calles aledañas. 
 
 
CONSIDERACIO
NES  
Espacio público 
interior, rampas de 
circulación. 
Edificio de 
autoridades en el 
área central, 
materiales 
aplicados en el 
espacio cívico. 
Tratamiento de 
espacio Urbano, 
materialidad 
respetando el entorno, 
distribución según 
ROF. 
Desarrollo de 
estacionamientos 
públicos y privados. 
Sistemas contra el 
clima, conexiones 
funcionales de 
circulación, 
materialidad e 
interpretación. 
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2. BASE TEÓRICA 
       La tesis Complejo Municipal y Plaza Cívica del distrito de Independencia – Huaraz se 
basará en principios de la arquitectura publica como infraestructura principal y el desarrollo 
del espacio cívico como integración de la ciudad, respetando los perfiles urbanos que la 
albergan, de esta manera se analizaran los siguientes puntos en donde se fundamentara el 
diseño.  
2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO. 
• Arquitectura municipal: 
       El lugar donde se desarrollará la Casa Consistorial debe permitir que la función 
que desempeña no termine en el límite de sus muros, sino que logre la integración 
de la ciudad, es importante que se convierta en un punto de relación social un lugar 
de encuentro y convivencia de los ciudadanos a la vista de la institución pública. En 
la antigua Roma las plazas públicas eran los espacios más importantes en las que se 
ubicaban los centros religiosos, comerciales y de poder público en donde se 
celebraban las reuniones de todos los ciudadanos convirtiéndose en escenario de las 
principales actividades de cada pueblo o ciudad, guardando los más importantes 
acontecimientos históricos. Azanza, (2009). 
• Plaza Cívica 
       Se considera una estrecha relación entre la plaza cívica y el municipio desde la 
tradición hispánica hasta hoy en América latina, donde a diferencia de los espacios 
urbanos las plazas cívicas son espacios para permanecer y participar de manera 
estática rodeados por pórticos con conexiones a espacios abiertos interiores 
principalmente de áreas religiosas y con fachadas homogéneas. Pérgolis, J. C. (2002). 
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• Estrategias de integración de edificios y espacios públicos 
       Se analizarán las características de funciones Mixtas, bordes, circulaciones, plazas 
de tamaño reducido más diversidad, enverdecimiento urbano, participación de la 
ciudadanía, calles y trasporte. 
Donde se considera dos estrategias: 
- La primera, se considera la introducción de arquitectura de manera efectiva para 
integrar los espacios públicos aislados. 
- La segunda se basa en la introducción de espacios públicos dentro de los edificios 
y circulaciones analizando la demanda de usurarios. Morales. Ana M. (2015) 
• Equipamiento urbano 
       El equipamiento debe buscar una relación armónica con el espacio urbano 
mejorando visualmente su sentido y su carácter, es importante considerar la 
continuidad en el diseño y la coherencia en los objetos agrupados de esta manera 
lograr una correcta escala en los elementos respetando la integración del entorno con 
el paisaje urbano, debe considerarse elementos que guarden relación con el uso y la 
satisfacción de necesidades derivadas de las actividades. Bazant Jan (1984). 
• Arquitectura Publica: 
       La arquitectura publica es un conjunto de valores simbólicos y de componentes 
integrales de una estructura social, cultural y espacial que son manifestados atreves de 
la infraestructura como manifestación física de una estructura política y administrativa 
reflejadas en órganos políticos y oficinas gastadores de la ciudad. Parera, C. (2012). 
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2.2. ESPACIO PÚBLICO 
•     La socialización del espacio público:  
       Como Menciona Jordi Borjas (2003) “El espacio público es un mecanismo 
principal para la socialización de la vida urbana” (p,67). 
Es un objetivo importante dentro del proyecto conseguir la integración ciudadana a 
través de la propuesta arquitectónica y el espacio público. 
       Jordi Borjas (2003) afirma “La negación de la ciudad es precisamente el 
aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la segregación. los espacios públicos 
definirán en gran medida la ciudadanía”. (p,67). 
       Las instituciones públicas deben ser promotoras de integración de espacios 
urbanos dentro de las propuestas arquitectónicas como símbolo de cercanía y 
sociabilidad con la ciudad.  
 
3. BASE CONCEPTUAL 
       Los siguientes conceptos han sido extraídos del Diccionario Municipal Peruano, 
herramientas para la gestión municipal INICAM (2011): 
• Ciudad: Es un área urbana con alta densidad poblacional destinada a brindar servicios 
públicos o de interés general, y espacios destinados a la residencia o actividades 
comerciales, industriales o de servicio. 
• Entorno: Conjunto de elementos físicos, económicos y sociales que caracterizan un 
espacio e influencian a un grupo humano. 
• Espacio Público: Red conformada por el conjunto de espacios abiertos de dominio y 
uso público, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades colectivas. Estos pueden ser naturales o creados por el hombre. 
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• Gobiernos Locales: Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. 
• Municipio: Territorio que comprende no solo el espacio geográfico en el que se asienta 
la jurisdicción municipal, sino también las personas que viven en el mismo, los actores 
sociales y económicos, sus instituciones, cultura y potencialidades. 
• Municipalidades: Son órganos de gobierno local que se ejercen en las 
circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con las 
atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización.  
• Plaza: Espacio de uso público predominantemente pavimentado, destinado a 
recreación, circulación de personas y/o actividades cívicas 
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Es el instrumento de gestión 
institucional, a través del cual se precisan las funciones generales, líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación a nivel de unidades orgánicas establecidas en la 
Estructura Orgánica de la Institución. Se aprueba a través de Ordenanza Municipal. 
 
4. METODOLOGÍA 
       La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo analizando temas de la 
realidad abordados, estructurados y formalizados previamente. Se trata de una 
investigación descriptiva porque mediremos el impacto y las necesidades de los usuarios 
en el complejo municipal y su contexto urbano a través de encuestas y fichas; explicativa 
porque se sustentará a través de análisis las necesidades y supuestos de la población a la 
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que afecta e interpretativa porque se utilizará los resultados para proyectarlos 
arquitectónicamente como solución al problema planteado. El proyecto a desarrollar se 
ha estructurado en 5 etapas, los cuales contienen lo siguiente: 
Primera Etapa:  En esta se desarrollará el tema, donde se describirá el planteamiento 
del problema y las justificaciones, plantearemos los objetivos tanto generales como 
específicos. Se considerará los alcances y limitaciones que serán colocadas de acuerdo a 
las variables del proyecto. 
Segunda etapa:  En esta se desarrollará la búsqueda y recopilación de información 
tomando en cuenta a la Municipalidad y sus conceptos básicos a través de fuentes escritas 
o gráficas así también se realizará visitas de campo para el análisis arquitectónico de 
referentes nacionales.   
Tercera etapa: En esta se procesará la información de análisis y diagnóstico obtenida 
en la segunda etapa tomando en cuenta el contexto urbano, para que mediante un análisis 
se podrá obtener las condiciones de diseño, así como la topografía, el clima y la 
normatividad sobre la cual se realizará el proyecto. 
Cuarta etapa: En esta se procederá a realizar la programación arquitectónica general, 
programa de áreas, relaciones funcionales, la zonificación apropiada para la 
conceptualización del anteproyecto y alcances. 
Quinta etapa: En esta se procederá a desarrollar el anteproyecto arquitectónico 
considerando lo mencionado en la cuarta etapa donde luego desarrollará un sector a nivel 
de proyecto y detalle arquitectónico. En esta etapa se elaborará planos, vistas en 3d y 
memorias descriptivas. 
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4.1. METODOS DE INVESTIGACION 
  Los métodos de investigación se realizarán por los siguientes medios:   
• Se formularán fichas de síntesis de proyectos extranjeros y nacionales con la 
finalidad de obtener información aplicable en la zona de estudio. 
• Recopilación de datos sobre el clima, con el objetivo de desarrollar consideraciones 
de diseño en la propuesta.  
• Análisis de normativa para complejos municipales con la finalidad completar la 
escasa información normativa de diseño para municipios en el Perú.  
• Análisis de entorno inmediato, el proyecto pretende respetar la horizontalidad por lo 
que será importante el análisis detallado a través de planos y fotografías del entorno. 
 
4.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
La información se procesará con los siguientes métodos: 
• Metodo comparativo de referentes: Se analizará y utilizará informacion obetenida 
de proyectos extrangeros que puedan ser aplicados en la realidad Peruana. 
• Metodo comparativo de Densidades: Con la finalidad de analizar el entorno se 
procesara informacion del entorno para concluir las altura, materialdiades y espacios  
• urbanos  respecto al enterno inmediato. 
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4.3  ESQUEMA METODOLOGICO  
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2. CONTEXTO URBANO. 
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1. ANALSIS DE USUARIO 
1.1. POBLACIÓN 
       El distrito de Independencia cuenta con una población total de 76,088 habitantes 
convirtiéndose en el distrito de mayor población de la provincia superando al distrito de 
Huaraz que cuenta con 60,896 habitantes información recopilada del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2017. 
Se puede observar que el distrito cuenta con una población mayor de mujeres según el 
último censo 2017.   
POBLACIÓN POR GENERO CENSO 2017 
MUJERES 39,458 51.85% 
VARONES 36,630 48.15% 
                     Tabla N°01. Fuente: INEI y elaboración propia 
       Según el último Censo también se observa que la mayor concentración de población 
se encuentra en la zona urbana, área donde será desarrollado el proyecto.  
TOTAL, DE POBLACIÓN POR ZONAS CENSO 2017 
URBANA 64,625 
RURAL  11,463 
                     Tabla N°02. Fuente: INEI y elaboración propia 
 
Relación de superficie y población censada urbana y rural nivel Regional y Provincial.   
Fuente: Elaboración propia basado en Resultado Definitivos de los Censos Nacionales 
2017 – INEI. 
 
1.2.CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA  
       Como se observaron en los resultados el último censo del 2017 el distrito de 
Independencia cuenta con la mayor población de la provincia de Huaraz y este fenómeno 
sucedió a raíz de una de las catástrofes más grandes en la historia del Perú el terremoto 
del 1970 en donde el distrito de Independencia que comenzó a tomar gran importancia, 
por el desplazamiento de la población afectada en el centro de Huaraz, constituyéndose 
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como el centro motor de la ciudad con gran dinamismo económico y social actualmente 
la conurbación que sucede entre el distrito de Huaraz e Independencia refleja uno de los 
problemas principales la mayor cantidad de actividades culturales se siguen realizando 
en el centro de la ciudad ya que aún no existen espacios cívicos originales del distrito.   
1.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  
       Se puede observar que según el Censo Nacional 2017 la mayor concentración de 
actividades se encuentra en el trabajo no calificado, servicios, peones, vendedores 
ambulantes y afines con 4562 ciudadanos y seguido de profesores, científicos e 
intelectuales con 3,918 en la zona urbana. En la zona rural las actividades se concentran 
en Agricultura, trabajo calificado, agropecuario, y pesqueros con 1098 ciudadanos 
seguido de trabajo no calificado, servicios, peones, vendedores ambulantes y afines con 
1014. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Actividad Urbana  Rural 
Trabajo no cal, servicios, peones, ambulante y afines. 4,562 1014 
Profesores, científicos e intelectuales. 3,918 71 
Agricultura, trabajo calificado, agropecuario, y pesqueros. 728 1098 
 
Tabla N°03. Fuente: INEI y elaboración propia 
 
 
 
Tabla N°04: Recuperado de: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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1.4. LA CULTURA 
       La ciudad de Huaraz e Independencia se caracterizan por poseer diferentes eventos 
durante todo el año tanto en el ámbito religioso, cultural y popular, en donde se reflejan 
sus principales actividades al año: 
• 20 de enero: Festival de San Sebastián. 
• Primera semana de febrero: Carnaval Huaracino siendo uno de los más importantes 
en el Perú. 
• 16 de mayo: El señor de mayo y la exaltación de la Santísima Cruz. 
• 3- 11 mayo: El Señor de la Soledad. 
• 24 de julio: Fiesta de San Cristóbal. 
• 25 de Julio: Creación de la ciudad de Huaraz.  
• 3 de Setiembre: Fiesta de San Agustín. 
• 6 de octubre: Fiesta de San Miguelito. 
• 16 de noviembre: Creación del distrito de Independencia. 
• 24 de diciembre. La natividad del niño Jesús. 
       Este factor es importante porque en la mayoría de estos eventos necesitan áreas de 
concentración y esparcimiento de las que carece el distrito en donde actualmente son las 
calles protagonistas de estas reuniones. 
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2. CONTEXTO URBANO  
2.1 RESEÑA HISTORICA 
       En el distrito de Independencia se desarrollaron algunas de las principales culturas 
preincas de la zona como, Pueblo viejo de Pongor, Wilcahuain y el de Jancu, hasta el 
momento se encuentras restos arqueológicos en el lugar que sirven de testimonio de la 
presencia de estas. En 1866 se reconoció el distrito, pero fue después del terremoto de 
1970 que cobro gran importancia, gran parte de la población del centro de la ciudad se 
desplazó para Independencia un distrito en formación que luego tomo gran importancia 
por su dinamismo económico donde se proyecta el futuro crecimiento de la ciudad, fue 
el 16 de noviembre de 1992 que mediante decreto en el Gobierno del presidente Alberto 
Fujimori se crea el distrito de Independencia donde actualmente se ubican los principales 
centros de la provincia, como la sede del Gobierno regional de Ancash, la universidad 
estatal Santiago Antúnez de Mayolo, principales restos arqueológicos convirtiéndose en 
el territorio de principal movimiento económico de la ciudad además se proyectaron los 
principales proyectos de la ciudad.  
2.2 UBICACION Y LIMITES DEL DISTRITO 
       El distrito de Independencia es uno doce distritos de la Provincia de Huaraz, ubicado 
en el Departamento de Ancash, en el Perú. Cuenta con los siguientes limites: 
 Por el norte con el distrito de Jangas, el distrito de Taricá y la provincia de Carhuaz 
 Por el este con la provincia de Huari 
 Por el sur con el distrito de Huaraz  
 Por el oeste con el distrito de Pira 
 Sus coordenadas geográficas son 9°31′40″ S 77°31′40″ O, y su altitud es 3059 msnm. 
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2.3.  LOCALIZACIÓN  
      El Distrito de Independencia se encuentra dentro de la provincia de Huaraz en el departamento de 
Ancash como se muestra en la siguiente imagen. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°11 Localización del Distrito de Independencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. HITOS Y BORDES  
       El distrito de Independencia cuenta con varios de los principales equipamientos de 
la zona de las cuales solo nombrare algunos que se encuentran cerca de la zona de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°12 Hitos y Bordes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• El Hotel Huascarán: Se creó en 1962 antiguamente con el nombre de Hotel de Turistas 
este hotel cobra gran importancia por ser el alojamiento de grandes personalidades tanto 
como presidentes, artistas entre otros, se categoriza como uno de los hoteles más 
importantes de la ciudad y se encuentra a cuatro cuadras del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°13. Hotel huascaran 
                                                             Fuente: http://www.realhotelhuascaran.com/ 
CAMPO BASE 
UBICA
PARQU
 
UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 
EDUCACION 
HOTEL 
CAMPO BASE 
PARQUE 
SALUD RIO SANTA 
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• Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús: Uno de los institutos 
educativos más importantes del distrito, fue fundada por las misioneras alemanas, este 
centro educativo se encuentra a una cuadra del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°14. Colegio Sagrado Corazón 
Fuente: Elaboración propia 
 
• BIM Ejercito del Perú Numero 06: Esta zona fue entregada provisionalmente al 
ejército del Perú donde cuenta actualmente con una extensa área en donde se proyecta 
construir el primer Mall de la ciudad, esta solo se encuentra a cuatro cuadras del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°15 Bim Ejercito del Perú 
Fuente: www.noticiero libre.com 
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• Clínica San Pablo: Una de las sedes de la cadena de Clínicas San Pablo se ubica en el 
distrito de Independencia, esta clínica toma importancia por ser la más importante en el 
sector salud, se encuentra a media cuadra del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Imagen N°16. Clínica san Pablo 
                                          Fuente: http://www.sanpablo.com.pe/clinica-san-pablo-huaraz/ 
• Instituto Superior José Marello: Instituto superior que fue promovida por los padres 
de la tenían como objetivo contribuir a la educación y formación profesional de la 
población, este instituto cuenta con una gran área muestra una notable concentración 
de ciudadanos, se ubica frente al proyecto. 
• Parroquia del Centenario: esta iglesia fue fundada por la consagración oblatos de San 
José actualmente es una de las más importantes y antiguas del distrito de independencia, 
se ubica frente al proyecto. 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
Imagen N°17. Parroquia del Centenario 
Fuente: googlemaps - streetview/ // Fecha: 12/08/2019 
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2.5 SISTEMA VIAL 
       El siguiente mapa se considera la zona de estudio. Fue elaborado en base a la 
información de Mapas Viales de Ministerio de Transportes (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°18. Sistema Vial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE 
2 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 
3 AVENIDA CENTENARIO 
4 AVENIDA ELEAZAR GUZMAN BARROON 
5 JIRON FRANCISCO DE ZELA 
6 JIRON LOS LIBERTADORES 
VIAS NACIONALES 
VIAS PRINCIPALES 
VIAS SECUNDARIAS 
VIAS LOCALES 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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• Vías Naciones: La avenida Confraternidad Oeste es considerado según el mapa de Vías 
nacionales de Ministerio de Transportes como una vía nacional que une el ingreso de 
la ciudad de Huaraz y que continua el recorrido hacia el callejón de Huaylas. 
• Vías Principales:  La avenida Confraternidad Oeste es otra de las avenidas principales 
que se ubica en el distrito manteniendo el flujo constante de autos particulares y 
públicos. 
 La avenida Centenario: Nombrada como el barrio capital del distrito por su 
importancia, inicia en el límite de Independencia con Huaraz distrito atravesando la 
ciudad de sur a norte.  
• Vías Secundarias: Estas se unen a las vías principales del distrito, considerándose un 
flujo vehicular medio. 
• Vías Locales: se consideraron las vías inmediatas al área de desarrollo del proyecto, 
estas suelen ser alimentadores de vías principales y secundarias, mantienen un flujo 
vehicular bajo. 
2.5.1 FLUJOS VEHICULARES 
       Las principales avenidas de distrito son las que cuentan con mayor flujo vehicular por 
el oeste se encuentra la avenida Confraternidad Oeste con un Flujo alto de vehículos 
durante las primeras 12 horas, considerado vía nacional Sierra Norte según el MTC, por el 
centro se ubica la avenida Centenario con un flujo vehicular moderado, por el este se ubica 
la avenida confraternidad este, que cuenta con un flujo vehicular moderado principalmente 
de vehículos pesados y vehículos públicos, existen jirones y avenidas pequeñas que logran 
funcionar de unión a las avenidas principales estas cuentan con un flujo vehicular medio 
tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen N°19.Flujos Vehiculares 
Fuente: Elaboración propia. 
1 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE 
2 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 
3 AVENIDA CENTENARIO 
4 AVENIDA ELEAZAR GUZMAN BARROON 
5 JIRON FRANCISCO DE ZELA 
6 JIRON MARIANO MELGAR 
FLUJO ALTO 
FLUJO MODERADO 
FLUJO MEDIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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2.5.2 FLUJOS PEATONALES 
       El flujo peatonal se desarrolla con mayor intensidad en la avenida Centenario donde 
posteriormente se une a la avenida Luzuriaga en el distrito de Huaraz llevándola al centro 
de la ciudad, las avenidas de Confraternidad Este y Oeste también presentan un flujo 
peatonal moderado durante las primeras 12 horas del día por la presencia de equipamientos 
importantes de la ciudad como el mercado central y locales comerciales, los jirones Pablo 
Patrón, Francisco de Zela y Eleazar Guzmán presentan un flujo peatonal medio 
principalmente porque se encuentran ubicados distintos centros educativos del distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°20 Flujos Peatonales 
Fuente: Elaboración propia. 
1 AVENIDA CENTENARIO 
2 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE 
3 CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL 
OESTE 
4 AVENIDA ELEAZAR GUZMAN BARROON 
5 JIRON FRANCISCO DE ZELA 
6 JIRON PABLO PATRON 
FLUJO ALTO 
FLUJO PEATONAL 
MODERADO 
FLUJO PEATONAL MEDIO 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
1 
3 2 
6 
5 4 
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2.6 USOS DE SUELO 
       Se observa en la imagen de usos de suelo elaborada por la municipalidad distrital de 
Independencia en el plan de desarrollo urbano al 2022 que el distrito es principalmente de uso 
residencial media y bajo así mismo se ha considerado a la avenida Centenario como zona de 
reglamentación especial y los ejes de las Avenidas de confraternidad este y oeste como zona 
Industrial.  
Las principales instituciones educativas y recreacionales se ubican es esta parte del distrito.  
 
                                                                                                         Imagen N°21 Usos de Suelo 
                                                                                       Fuente: Municipalidad de Independencia 
 
 
RESIDENCIAL 
COMERCIO SECTORIAL 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA DE RECREACCION PUBLICA 
ZONA FORESTAL 
ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
EQUIPAMIENTO DE SALUD 
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3. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS 
       La ciudad de Huaraz se caracteriza por tener un clima constante durante todo el año con 
ciertas variaciones, según la clasificación climática por el arquitecto Wieser se encuentra en la 
zona climática “Continental Frio” Wiesser (2011). 
3.1 Horas de Sol 
       La mayor incidencia solar más alta se presenta en los meses de junio y julio en la 
estación de invierno, aunque no con mucha variación respecto a los otros meses del año el 
promedio según fuentes del Senamhi es de 5.5 kWh/m2 durante el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°22 Horas de Sol. 
Fuente:  Grafico elaboración propia  
Información: Base de datos Históricos del Senamhi 
 
3.2 Precipitaciones 
       Las precipitaciones son constantes durante todo el año disminuyen los meses de junio, 
julio, agosto en la estación de invierno y va aumentando los últimos meses del año, también 
se observa que los meses enero, febrero y marzo, estación de verano, alcanzan su punto 
más alto de precipitación con 127.5mm 3 según fuente de los datos históricos del Senamhi. 
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Imagen N°23 Precipitaciones 
Fuente:  Grafico elaboración propia 
Información: Base de datos Históricos del Senamhi 
 
3.3 Asoleamiento   
 
       Huaraz se encuentra en la latitud 9° Sur uno de los factores por los cuales el sol 
tiene una inclinación casi perpendicular durante el año, la ganancia solar más 
importante en el invierno se logra orientando los vanos hacia el norte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°24 Asoleamiento 
Fuente:  Grafico elaboración propia 
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3.4 Vientos 
       La velocidad de viento más alta se registra en el mes de agosto, aunque presenta 
vientos frecuentes durante todo el año con mayor frecuencia en el la orientación Sur 
Este.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°25 Vientos 
Fuente:  Grafico elaboración propia 
 
3.5 Humedad Relativa 
       Huaraz se caracteriza por tener la humedad relativa de 49% según los datos históricos del 
Senamhi durante todo el año alcanzando una humedad relativa media en la estación de verano 
los meses de enero, febrero y marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°26 Humedad Relativa 
Fuente:  Grafico elaboración propia 
Información: Base de datos Históricos del Senamhi 
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3.6 Conclusiones generales 
 
       Las características climáticas del lugar nos llevan a tener las siguientes consideraciones: 
Horas de Sol: La radiación solar es continua durante el año y aumenta en los meses de 
invierno por lo que se considerará protectores solares parciales para evitar la radiación 
directa. 
Precipitaciones: Según los análisis existen precipitaciones durante 8 de los meses del año 
por lo que se considera desarrollar pendiente de techos con drenaje pluvial, elevar los 
primeros niveles como protección contra lluvias, colocar rejillas de drenaje en accesos de 
sótanos y niveles inferiores. 
Asoleamiento: ubicar vanos orientados al norte para aprovechar la ganancia de sol en los 
meses de invierno donde llegan a las temperaturas más bajas. 
Vientos: Los vientos más frecuentes se generan en la orientación sur este por lo que se 
considerara protectores de viento en vanos. 
Humedad relativa: se considera baja durante el año es importante el uso de vegetación 
como estrategia. 
4. ANÁLISIS DE EDIFICACIÓN. 
     La municipalidad actualmente funciona en un local provisional en los bordes del mercado 
del distrito se observa el estado actual del mercado con la existencia de módulos abandonados, 
corredores obstruidos por equipos en desuso de la municipalidad, donde solo funcionan el 
25% de las tiendas interiores (Anexo 01).  
• Análisis de Mercado. 
En el plan Urbano de la Municipalidad al 2022 se proyecta la construcción del primer 
centro comercial a 400 metros de la zona de estudio donde contara con supermercados de 
esta manera aumentas las posibilidades de que el mercado quede aún más en desuso. 
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El mercado central de abastos queda muy cerca del mercado distrital, motivo por el cual 
los ciudadanos prefieren asistir a esta que se encuentra en mejor funcionamiento. 
5. NORMATIVA PARA LA EDIFICACIÓN. 
       Para el desarrollo del proyecto se realizó una síntesis de 3 normas ubicadas en el 
Reglamento nacional de Edificación donde se considera la Normativa A-090 Servicios 
Comunales, A-120 Acceso para personas con discapacidad y personas adultas mayores y A-080 
Oficinas.  
NORMATIVA ARTÍCULO CONSIDERACIONES 
A-090                                        
SERVICIOS 
COMUNALES 
3 
El proyecto es compatible el plan de desarrollo Urbano en la 
zonificación ZRE de uso cívico, área destinada para el desarrollo 
del Complejo Municipal. 
5 El proyecto se desarrolló considerando futuras ampliaciones. 
6 Se consideró lo establecido en la norma A-120 
8 Todos los ambientes se iluminan de forma natural y artificial 
según reglamento. 
11 
Se consideró 10 m2 por persona para el cálculo de salidas de 
emergencia. 
14 Se consideró los servicios higiénicos en espacios no mayores de 
30m de distancia del usuario. 
15 Los servicios sanitarios se consideraron según el número de 
empleados. 
16 
Los servicios higiénicos cuentan con el área y los aparatos para 
los usuarios con discapacidad. 
18 Los montantes técnicos se encuentran con acceso directo desde la 
circulación. 
A-120                                
ACCESO PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y 
PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 
4 
Las circulaciones y accesos permiten el desplazamiento de 
personas con discapacidad. 
6 
Los accesos a las circulaciones cuentan con rampas y los 
pasadizos con un ancho mínimo de 1.50m para discapacitados 
7 
Según reglamento todos los accesos son para personas con 
discapacidad. 
8 
Se consideró el ancho mínimo de puertas para accesos principales 
e internos. 
9 
Las pendientes usadas fueron no mayores al 10 y 12 % según la 
diferencia de nivel. 
10 Las rampas llevan parámetros y barandas. 
11 Todos los ascensores cumplen con los anchos mínimos para uso 
de las personas con discapacidad según reglamento. 
  16 Se consideró 2 estacionamientos para discapacitados cada 50 
estacionamientos.  
A-080                              
OFICINAS 
6 Se consideró el aforo de 1 persona cada 9.5 m2 según reglamento. 
19 Los estacionamientos deberán contar con espacios para personal, 
visitantes y usos complementarios. 
Tabla N°05. Fuente: Elaboración Propia 
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ARQUITECTÓNICA 
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1. CONDICIONANTES DE DISEÑO. 
 
1.1 OBJETO ARQUITECTÓNICO – PALACIO MUNICIPAL:  
       Se siguió las condiciones y requerimientos del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), los parámetros urbanísticos del terreno, la zonificación y el plan 
urbano del distrito.  
 
1.2 ESPACIO PÚBLICO – PLAZA CÍVICA. 
       Para el dimensionamiento de los espacios públicos, nos guiaremos del análisis 
urbano realizado, con la finalidad de cubrir las necesidades detectadas.   
 Se proyectará bajo la premisa de que los espacios tienen que ser de uso constante es 
por eso que circulaciones serán de fácil acceso, que la imagen se integre al entorno, 
pero sobre todo que cumpla con dar confort al usuario.  
 
2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 
       El dimensionamiento tendrá proporcionalidad con las actividades descritas en el 
Reglamento Interno de Obligaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Independencia y de referentes nacionales e internacionales. ROF. (2017)  
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• Organigrama Estructural de la Municipalidad de Independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Imagen N°27 Organigrama Estructural de la Municipalidad de Independencia 
Fuente:  Extraído de http://munidi.gob.pe/principal/ Organigrama 
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3. EL TERRENO. 
        El terreno donde se ubica actualmente le pertenece a la Municipalidad de 
Independencia dentro de la Zona de Reglamentación Especial ZRE-5 (Anexo 07) para uso 
Cívico Comercial según el plan de Desarrollo Urbano 2012 – 2022, se considera intervenir 
la totalidad del terreno de 6677.66 m2. 
3.1 LOCALIZACIÓN  
       Con relación al distrito de Independencia, el proyecto se encuentra en la zona centro 
del distrito, cerca de las avenidas Principales del Centenario y Confraternidad Oeste.  
 
  
 
 
 
  
 
 
Imagen N°28 Localización 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
 
 
     1   AVENIDA CENTENARIO 
     2   CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 
1 2 
AREA DEL PROYECTO 
M.D.I 
6677.66m2 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
       El terreno cuenta con un área de 6677.66 m2 y con un perímetro de 326.97 ml, la 
topografía se desarrolla con una pendiente que va desde 3036 hasta 3075.5 manejando una 
diferencia de 1.50 m de diferencia desde el Jirón Pablo Patrón hasta el Jirón Recuay, cuenta 
con 4 frentes la accesibilidad es vehicular y peatonal por sus 4 frentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°29 Terreno 
Fuente:  Elaboración propia 
 
3.3 LINDEROS 
       El terreno colinda con propiedades privadas de densidad media con proyecciones hasta 
los 6 pisos según zonificación, muestra una tendencia de diseño de fachadas con vidrios 
semireflejantes para protección solar y fachadas planas, las calles colindantes son las 
siguientes: 
• Por el este con una longitud de 99.13 ml. la Av. Eleazar Guzmán Barrón la altura 
máxima de vivienda es de 3 niveles. 
• Por el Norte con una longitud de 67.48ml. el Jr. Pablo Patrón la altura máxima de 
vivienda es de 3 niveles. 
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• Por el Sur con una longitud de 67.33ml el Jr. Recuay la altura máxima es de 5 niveles 
siendo este el punto más alto del entorno. 
• Por el oeste con una longitud de 99.13 ml el Jr. Los Capulíes la altura máxima de 
edificación es de 3 niveles.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 30 Avenida Eleazar Guzmán Barrón 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 31 Jirón Recuay 
Fuente: googlemaps - streetview/ // Fecha: 12/08/2019 
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Imagen N° 32 Jirón Los capulíes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Imagen N° 33 Pablo Patrón 
Fuente: Elaboración Propia 
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NIVELES 
JIRON PABLO PATRON 
OBJETIVO: CONSEGUIR MAS ALTURA PARA OBTENER MEJORES VISUALES HACIA LA CORDILLERA.  
AVENIDA ELEAZAR GUZMAN 
OBJETIVO: RESPETO POR LA HORIZONTALIDAD.  
JIRON LOS CAPULIES 
OBJETIVO: RESPETO POR LA HORIZONTALIDAD.  
JIRON RECUAY 
OBJETIVO: REDUCIR ALTURAS Y APROVECHAR LAS ALTURAS DEL ENTORNO. 
  
4 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
NIVELES 
NIVELES 
NIVELES 
4. CONCEPTUALIZACIÓN VOLUMÉTRICA 
 
       Para el desarrollo conceptual del proyecto se considera la información obtenida en 
los capítulos anteriores.  
       4.1 ENTORNO 
 
 
 
 
 
 
 
    Gráfico N°01 Perfiles Urbanos 
                       Fuente:  Elaboración Propia                    
       
  4.2.  EMPLAZAMIENTO. 
             Para el emplazamiento del proyecto se tomarán las siguientes consideraciones:  
4.2.1 Bordes:  Según el análisis de proyectos en el marco teórico se considera el 
emplazamiento de la zona administrativa en los bordes del terreno dejando una plaza 
pública en el interior. 
 
 
 
 
 
PLAZA CIVICA 
AREA DE OFICINAS ADMINITRATIVAS 
Gráfico N°02 Bordes 
Fuente: Elaboración Propia 
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 4.2.2 Flujos vehiculares: De acuerdo al análisis de flujos vehiculares se considera el acceso 
vehicular en la fachada de flujo bajo para evitar la concentración de vehículos así también 
aprovechar el frente que cuenta con doble sentido vehicular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.3 Nodos de Tensión: Se considera el desarrollo de espacios públicos en las llegadas de 
los nodos de tensión peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO VEHICULAR MODERADO 
FLUJO VEHICULAR BAJO 
FLUJO VEHICULAR MEDIO 
PLAZAS 
AREA DE OFICINAS ADMINITRATIVAS Y CULTURALES 
Gráfico N°03 Flujos Vehiculares 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°04 Nodos de Tensión 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Zonificación General:  El proyecto se divide en 2 áreas principales la zona 
administrativa de atención al público que funciona de manera independiente con la plaza cívica 
y el área cultural que cuenta con plaza propia para aislar el funcionamiento siendo un mismo 
volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 Flujos peatonales: El proyecto busca la continuidad de circulaciones peatonales y la 
creación de nuevos flujos que se generen dentro del proyecto, tomando en cuenta que las 
circulaciones más importantes y donde existe mayor concentración de gente es en las avenidas 
Centenario y Confraternidad Oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO PEATONAL HACIA AVENIDA 
CENTENARIO FLUJO PEAT NAL HACIA AVENIDA 
CONFRATERNIDAD OESTE 
FLUJO PEATONAL HACIA CALLES 
FLUJO EXISTENTE 
FLUJO DESARROLLADOS 
AREA ADMINISTRATIVA 
AREA CULTURAL 
PLAZA CIVICA 
PLAZA CULTURAL 
Gráfico N°05 Zonificación General 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°06 Flujos Peatonales 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6 Protección solar:     Las fachadas orientadas hacia el este tendrán inclinaciones para 
evitar la radiación solar directa, además de contar con una estructura de celosía armada como 
estrategia de protección contra lluvias y vientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura de celosía armada desde el segundo nivel para evitar la radiación directa con 
separaciones de 1.00 metro de esta manera también se logra captar parcialmente la luz solar.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gráfico N°08 Cobertura Celosía Armada 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°07 Protección Solar 
Fuente: Elaboración Propia 
O 
E 
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4.3. PLATAFORMAS  
      Según lo desarrollado en la descripción del terreno el proyecto cuenta con una diferencia 
topográfica de 1.50 m de altura por lo que se colocará 4 plataforma en todo el terreno 
adecuándonos a los cambios de nivel y colocando rampas en los bordes para nivelarnos con la 
vereda pública, se considera mantener en un solo nivel las plataformas que contienen plazas. 
Plataforma 01: Nivel de piso terminado + 0.00. 
Plataforma 02: Nivel de piso terminado + 0.50. 
Plataforma 03: Nivel de piso terminado + 1.00. 
Plataforma 04: Nivel de piso terminado + 1.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPT-0.00 
NPT+.050 
NPT+1.00 
NPT+1.50 
Gráfico N°09 Plataformas 
Fuente: Elaboración Propia 
PENDIENTE DE VIA PUBLICA 
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4.4 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA. 
4.4.1 FUNCIONES 
        El proyecto cuenta con funciones independientes en un mismo volumen estas se 
encuentran marcadas por las plazas y relacionadas por las circulaciones interiores y 
exteriores para lograr el funcionamiento independiente de las dos áreas principales del 
complejo, así de esta manera lograr que los eventos que se realicen en la plaza cultural no 
influyan con el funcionamiento administrativo ni cívico del complejo municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Las circulaciones exteriores se relacionan a los funcionamientos independientes para 
lograr utilizar las zonas deseadas.  
  
 
 
 
 
Gráfico N°10 Funciones 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°11 Funciones Área Administrativa Zona Cultural 
Fuente: Elaboración Propia 
CIRCULACIONES ZONA ADMINISTRATIVA 
CIRCULACIONES ZONA CULTURAL 
 PLAZA 
ADMINISTRATIVA 
 PLAZA CIVICA 
 PLAZA 
 CULTURAL 
 PLAZA  
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4.4.2 NÚCLEOS. 
     Se plantea la ubicación de núcleos según funciones con accesos en fachadas independientes 
para evitar el cruce de circulaciones además se prioriza tener la fachada principal hacia la plaza 
cívica con los órganos administrativos en línea, apoyo y autoridades, mientras que el núcleo 02 
de Serenazgo, Policía Municipal y Fiscalización cuentan con acceso atreves del jirón Recuay 
uno de los frentes de menos flujo peatonal con él objetivo de aislar las funciones que suceden 
en este núcleo.  
 
 
 
 
 
 
 
     En el segundo nivel se dividen en 3 núcleos, el órgano de apoyo para obras públicas se 
mantiene independiente para optimizar las funciones de la zona, cuenta acceso a las salas de 
usos múltiples para el desarrollo de procesos públicos todos estos son separados por espacios 
articulados manteniendo en un solo nivel todo el órgano administrativo de apoyo. 
 
 
  
 
 
Gráfico N°12 Núcleos 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°13 Núcleos 2do Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 
NUCLEOS 
FLUJOS 
ESPACIOS DE ARTICULACION 
NUCLEOS 
FLUJOS 
ESPACIOS DE ARTICULACION 
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4.4.3 CIRCULACIONES. 
• SÓTANO. 
      En el nivel del sótano los vehículos ingresan a través de la rampa vehicular ubicada en 
el medio de la cuadra para evitar cruces de circulaciones en las esquinas, así mismo se 
ubicaron dos sectores de estacionamientos privados y públicos con 4 circulaciones: 
• Circulación de servicios: Acceso al área de servicio. 
• Circulación 01: Acceso privada para funcionarios públicos. 
• Circulación 02: Acceso público al área administrativa. 
• Circulación 03: Acceso Público a la zona cultural 
 
 
El área técnica del sótano se divide en dos sectores: 
Zona A: Área de servicios y mantenimiento.  
Zona B: Área técnica de cisternas de consumo humano, agua contraincendios, deposito 
general y el área técnica de eléctricas. 
 
ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS 
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 
CIRCULACIONES VERTICALES 
PUBLICAS 
CIRCULACIONES PRIVADAS 
Gráfico N°14 Circulaciones Sótano 
Fuente: Elaboración Propia 
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• PRIMER NIVEL.  
     Se desarrolla circulaciones públicas en el interior del edificio buscando la permeabilidad 
con las circulaciones externas aprovechando los 4 frentes del terreno y conduciéndolos a la 
plaza cívica generando una relación de carácter entre el edificio y los espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCULACIONES EXTERNAS  
CIRCULACIONES INTERNAS 
Gráfico N°15 Áreas 
Fuente: Elaboración Propia 
AREA TECNICA CISTTERNAS  
AREA TECNICA ELECTRICA 
AREA DE SERVCIOS 
AREA DE MANTENIMIENTO 
AREA DE ALMACEN GENERAL 
B 
A 
Gráfico N°16 Circulaciones 1er Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4 DISEÑO DE CALLES INTERIORES. 
      En el diseño de las calles interiores se busca desarrollar actividades a través de la propuesta 
de módulos “stand” de ventas temporales diseñadas con piezas de madera que forman 
mobiliarios y coberturas durante todo el recorrido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°17 Diseño de calles Interiores 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N°18 Diseño de Calles Interiores II 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Vista en 3d Calles Interiores 
 
 
 
 
 
Gráfico N°19 Diseño de calles Interiores III 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N°34 Vista Calles Interiores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen N°35 Vista Calles Interiores 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5 PLAZA CÍVICA. 
    Se emplaza la plaza cívica de forma horizontal como símbolo de integración con el edificio 
con mobiliarios urbanos y áreas verdes diseñados en los bordes  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°36 Equipamiento Plaza cívica  
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N°37 Planta Plaza Cívica  
Fuente: Elaboración Propia 
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5. ZONIFICACIÓN. 
 
      Para el desarrollo de la zonificación se toma en cuenta la relación funcional y espacial 
que existe entre las áreas que se desarrollaran en base a las funciones, vías principales y 
propuestas de áreas públicas. 
• Órgano en Línea: En esta área se incluirán todas las funciones administrativas de 
atención al público ubicada en el primer nivel, debe contar con áreas de espera, cajas 
de pago, recepción y entrega de documentos, debe tener el acceso y relación espacial 
con la plaza cívica. 
• Órgano de Apoyo: En esta área se incluirán todas las funciones administrativas del 
Municipio no es necesario el acceso al público sin embargo tendrán una circulación 
compartida con control de acceso.  Esta zona puede ser ubicada en el segundo nivel con 
acceso atreves de la plaza cívica. 
• Autoridades: En esta área se ubicarán las autoridades del Municipio tanto como el 
alcalde y los regidores, esta zona será ubicada en el último nivel con acceso atreves de 
la plaza cívica, el acceso será privado y contaran con área de reuniones y planificación. 
• Fiscalización: Esta área será desarrollado separado de los módulos administrativos de 
atención al público, se colocará en dos niveles con áreas de espera, tópicos y con acceso 
por una de las calles colindantes. 
• Policía Municipal y Serenazgo: El área de policía municipal será ubicada con el área 
de fiscalizaciones, pero accesos independientes desde el sótano hasta el segundo nivel, 
el acceso será privado por el jirón Recuay para evitar cruce de funciones con la plaza 
cívica y la zona administrativa. 
• Zona Cultural: Esta área será desarrollada separada de la zona administrativa y de 
seguridad ciudadana, contará con su propia plaza cultural para el funcionamiento 
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independiente, en esta zona se ubicarán los talleres, las salas de usos múltiples, la 
biblioteca municipal, la sala de registros civiles y la división para la tercera edad.  
• Servicios complementarios:  En esta área se ubicará espacios compartidos para el uso 
de las zonas descritas anteriormente serán de atención al público y a los funcionarios 
públicos. 
5.1. ZONIFICACIÓN POR NIVELES. 
     La propuesta arquitectónica contará con 6 áreas principales donde serán distribuidos en 3 
niveles 
• Área 01: Órgano en Línea. 
• Área 02: Órgano de Apoyo. 
• Área 03: Órgano de Asesoramiento. 
• Área 04: Servicios Complementarios. 
• Área 05: Plaza Cívica. 
• Área 06: Plaza Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERENAZGO Y POLICIA 
MUNICIPAL 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
ORGANO EN LINEA 
AUDITORIO 
ZONA CULTURAL 
ORGANO DE APOYO 
AUTORIDADES 
SERENAZGO Y 
FISC LIZACIO   
NPT +1.50 
NPT +6.25 
NPT +11.75 
Gráfico N°20 Zonificación 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 DIAGRAMA DE RELACIONES. 
       En el siguiente diagrama se desarrolla las relaciones necesarias y deseables que se esperan 
espacialmente entre los ambientes del proyecto, considerando que el eje matriz se encuentra 
entre la plaza cívica y su relación con los órganos en línea, apoyo, asesoramiento así también 
la relación entre la plaza cultural con los servicios complementarios, y zona cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°21 Diagrama de Relaciones 
Fuente: Elaboración Propia                                                                RELACIÓN NECESARIA 
        RELACION DESEABLE 
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6. PROYECTO 
 
6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
     El lote se encuentra ubicado entre la avenida Eleazar Guzmán Barrón y los Jirones, Pablo 
Patrón, Los Capulíes y Recuay cuenta con un área de 6,649.15 m2. 
El proyecto se desarrolla en 5 bloques que son separados en el primer nivel por calles 
exteriores posteriormente en los siguientes niveles se unen formando un solo volumen. 
• SÓTANO. 
     El acceso vehicular es por el Jirón Los Capulíes a través de una rampa vehicular donde 
se ubica en el acceso un control electrónico de ingreso y salida de automóviles a una 
distancia de 3 metros de la calzada. El sótano se encuentra a nivel de piso terminado en -
3.60 metros donde se ubican 40 estacionamiento de uso público, 15 estacionamientos de uso 
privado y 2 estacionamientos para usuarios discapacitados, haciendo un total de 57 
estacionamientos. La distribución se divide en dos zonas área técnica y área de servicios, en 
el área técnica se ubica 2 cisternas de consumo humano de 60.20 m3 y 62.88 m3 frente a 
estas se ubica también la cisterna de agua contraincendios con un área de 115,82 m3 
separados por el cuarto de bombas con un área de 65.30 m2 y la cámara de bombeo. 
   Al lado izquierdo se encuentra el depósito general de 112.56 m2 seguido se ubica la 
subestación eléctrica en 33.5m2 bajo ella se ubica el cuarto de tableros seguido del 
generador eléctrico y el depósito de petróleo en un área de 65.52 m2. 
    En el área de servicios se ubican dos áreas de oficinas con comedores y kitchenette cada 
una de estas cuenta con una batería de baños con duchas y vestidores  con un área de 141.20 
m2 cada una de estas están destinas uso de policías municipales, serenazgo y el otro para el 
uso de personal de servicios al lado izquierdo también se ubica la maestranza que contiene 
un área de carpintería , carpintería metálica, cuarto de secado, cuarto de pinturas 2 oficinas 
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de control y logística con 215.73 m2 de área en la parte inferior se ubican 2 cuartos de 
extracción de Co2 junto a las circulaciones verticales de acceso público. 
• PRIMER NIVEL. 
      En el primer nivel el acceso principal al Bloque 01 es a través de la Plaza Cívica NPT + 
0.15 con un área de 895 m2 que limita con la avenida Eleazar Guzmán Barrón, al ingresar 
se encuentra el hall principal que comparte una triple altura donde se ubica el servicio de 
atención al público y la sala de espera, a lado derecho se encuentran las cajas de pago, la 
oficina de mesa de partes, la oficina de contabilidad y su gerencia. En la parte superior se 
encuentra la batería de baños para varones y mujeres calculado según la norma A-090 
Servicios comunales, en la parte izquierda se encuentra la primera circulación vertical que 
es de uso exclusivo para empleados y autoridades que se conecta desde el estacionamiento 
privado del sótano y finaliza en el tercer nivel, en la parte posterior se encuentra el segundo 
ingreso que conecta desde el Jirón Los Capulíes y el Jirón Recuay con las oficinas del 
Órgano en Línea, donde se ubicación las oficinas de promoción y desarrollo social, gerencia 
de catastro y habilitaciones urbanas, división de comercialización, oficina de estadística e 
informática, oficina de la Demuna, oficina de vaso de leche y la división de asesoría jurídica 
cada una de estas áreas cuentan con oficinas de gerencia.  
    El acceso al Bloque 02 es por la avenida Eleazar Guzmán Barrón donde se ubica el hall 
de espera y la segunda circulación vertical de uso público que se conecta desde el sótano 
hasta el segundo nivel en esta parte se ubican los 2 tópicos, el área de registro y la oficina 
general del Serenazgo con un área de 245. 27 m2 y por el Jirón Recuay se accede al área de 
atención al ciudadano y las oficinas de imagen institucional y división de la limpieza publica 
este bloque contiene las oficinas de la policía municipal, serenazgo y fiscalización. En la 
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parte posterior límite con la plaza administrativa se encuentra el acceso de policías 
municipales, serenazgo y personal de servicios hacia el sótano. 
   En el Bloque 03  se ubica el Auditorio Principal el ingreso es a través de la plaza cultural 
que limita con el Jirón Pablo Patrón, se encuentra el foyer con 128.58 m2 en la parte 
izquierda se encuentra la boletería con atención al exterior, baños públicos para varones y 
mujeres y el acceso al Auditorio atreves de una rampa al 3%, el auditorio cuenta con 139 
butacas y dos para discapacitados en el primer nivel, el escenario con 88,84 m2 las escaleras 
de acceso a las butacas también conectan a la oficina de luces que cuenta con baño y depósito 
de útiles, 
El Bloque 04 tiene acceso atreves de la plaza cultural que limita con el jirón Pablo Patrón 
donde se ubica la cafetería de uso público con un aforo de 150 personas, dentro de ella se 
ubica la barra para atención al público una cocina son salida independiente y cuarto de 
basura, el segundo acceso es atreves de unas de las calles publicas interiores hacia la sala de 
exposiciones temporales.  
    El bloque 05 se ubica la división de la tercera edad esta se accede atrás de plaza cívica y 
también de una de las calles interiores, cuenta con un hall de recepción 2 baños para varones, 
mujeres y dos salas SUM de 79,5 m2 y 77.44 m2, en la parte superior se encuentra la tercera 
circulación vertical de uso público que va desde el sótano hasta el tercer nivel. Los bloques 
03, 04, 05 pertenecen a la zonificación cultural todas estas comparten una plaza exclusiva 
de usos culturales para evitar interferencias con la plaza cívica principal. 
• SEGUNDO NIVEL. 
      En el segundo nivel el bloque uno se une con todos los bloques, en este bloque se ubican 
las oficinas del Órgano de Apoyo donde se accede a través de la circulación número 01 de 
acceso privado donde llega a un hall que divide a  la derecha a las oficinas de habilitaciones 
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urbanas, división de licencias y control de obras, división de obras públicas y privadas, la 
comisiones revisora todas estas cuentan con oficinas de gerencia y salda de reuniones, en la 
parte superior se ubica el kitchenette de empleados y el acceso al cuarto técnico donde se 
colocaron montantes de data, agua contra incendios y ductos eléctricos esta área cuenta con 
dos salas SUM de 52.70m2 y 60.88 m2.en la parte superior de la circulación número 01 se 
ubican las oficinas de gerencia de promociones y desarrollo social, gerencia de control 
ambiental unidad de administración tributaria, oficina de proyección presupuestal más sala 
de reuniones, gerencia de recursos humanos, gerencia de desarrollo urbano todas las oficinas 
cuentan con oficinas de gerencia y subgerencia. 
    El segundo nivel del bloque 02 se une al bloque 01 y a esta se accede a través de la 
circulación vertical número 02 a la izquierda de esta se ubica el área de atención al público 
par a pagos de impuestos, en la parte inferior se encuentra las oficinas de ejecución coactiva 
y recaudación y control ambas cuentas con oficinas de gerencia. En la parte superior de la 
circulación vertical se ubica la sala de video vigilancia, jefatura de serenazgo, jefatura de 
policía municipal y la sala de fiscalizadores todas estas oficinas cuentan conferencia y 
secretaria más 2 salas de reuniones, en la parte superior se ubica la batería de baños para 
varones y mujeres con un área de control para la conexión con el bloque 01. 
     El bloque 03 comparte dos niveles donde se ubica la oficina de luces. 
El segundo nivel del bloque 04 se une con el bloque 01 y 05 se accede a través de la 
circulación número 03 de uso público en la parte inferior se ubica la oficina de registros 
civiles, gerencia, archivo y sala de matrimonios con un área de 80 m2. En la parte superior 
de la circulación vertical se ubica la oficina de cultura y deportes, la oficina de imagen 
institucional, batería de baños para varones, mujeres y la sala de prensa con un área de 
76.14m2 este bloque se conecta con el bloque 01 a través de un control.   
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• TERCER NIVEL. 
      El tercer nivel del bloque 01 es exclusivo para las autoridades, se accede a través de la 
circulación vertical número 01 de uso privado en al aparte superior se encuentra el staff de 
regidores, 3 salas de reuniones el cuarto de Data, la sala de consejo municipal con 96.10 
m2, la oficina principal del Alcalde que cuenta con sala de reuniones, secretaria, 
kitchenette, archivo, baño y la gerencia principal, todo este nivel cuenta con una batería de 
baños calculados según norma A-090.  
    En el tercer nivel del bloque 05 se accede a través de la circulación vertical número 03 
de uso público esta es de uso cultural donde se ubica en la parte inferior la hemeroteca y 
la biblioteca municipal con 220.78 m2 en la parte superior se ubican los talleres de 
actuación, baile, cerámica, pintura y computo todas estas comparten una sala de 
profesores, hall y una batería de baños calculado según reglamento. Este bloque se une al 
bloque 01 pero no comparten accesos de circulación.  
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6.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 
PROGRAMACION 
ÍTEM AMBIENTE 
N.º DE 
AMBIENTES 
AREA 
NETA (M2) 
AFORO 
AREA POR 
USUARIO 
SOTANO  
  
1 CISTERNA DE CONSUMO HUMANO 01 1 64.48 0 0 
2 CISTERNA DE CONSUMO HUMANO 02 1 69.84 0 0 
3 CISTERNA CONSTRA INCENDIOS 1 128.34 0 0 
4 CUARTO DE BOMBAS 1 69.68 27 2.5 
5 CAMARA DE BOMBEO 1 27.07 5 5 
6 DEPOSITO GENERAL 1 113.9 76 1.5 
7 SUBESTACION 1 38.43 15 2.5 
8 CUARTO DE TABLEROS 1 21 14 1.5 
9 GRUPO ELECTROGENO 1 46.2 15 2.5 
10 CUARTO DE CO2-1  1 33.73 13 2.5 
11 CUARTO DE CO2-2 1 25.41 10 2.5 
12 SERVICIOS 01 1 131.54 52 2.5 
13 
SERVICIOS 02 - SERENAZGO POLICIA 
MUNICIPAL 1 131.54 53 2.5 
14 MAESTRANZA 1 188.47 75 2.5 
15 PATIO MAESTRANZA 1 76.89 51.26 1.5 
16 LOGISTICA 1 37.76 4 9.5 
17 ESTACIONAMIENTOS 1 712.5 0 0 
18 CIRCULACION Y MUROS 1 1,568.22 0 0 
  AREA TOTAL   3,485.00     
ÍTEM AMBIENTE 
N.º DE 
AMBIENTES 
AREA 
NETA (M2) 
AFORO 
AREA POR 
USUARIO 
PRIMER NIVEL 
  
19 ATENCION AL CLIENTE + HALL 1 160.56 107 1.5 
20 MESA DE PARTES 1 22.95 15 1.5 
21 CAJAS DE ATENCION  1 33.45 22 1.5 
22 CONTABILIDAD  1 31.21 21 9.5 
23 GERENCIA 1 21.16 15 9.5 
24 TRAMITES DOCUMENTARIOS 1 24.7 16 1.5 
25 GERENCIA 1 16.44 11 9.5 
26 OFICINA DE VASO DE LECHE 1 21.08 15 9.5 
27 OFICNA DE LA DEMUNA 1 21.08 14 9.5 
28 DIVISION DE COMERCIALIZACION 1 21.14 14 9.5 
29 GERENCIA 1 21.81 15 9.5 
30 DIVISION DE ASESORIA JURIDICA 1 23.38 16 9.5 
31 GERENCIA 1 19.18 13 9.5 
32 ESTADISTICA E INFORMATICA 1 21.88 15 9.5 
33 GERENCIA 1 18.54 13 9.5 
34 CASTASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 1 38.87 26 9.5 
35 GERENCIA 1 16.09 11 9.5 
36 SUBGERENCIA 1 16.07 11 9.5 
37 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 1 20.16 14 9.5 
38 GERENCIA 1 20.08 14 9.5 
39 IMAGEN INSTITUCIONAL 1 20.15 14 9.5 
40 GERENCIA 1 16.58 12 9.5 
41 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA 1 20.13 14 9.5 
42 GERENCIA 1 16.76 12 9.5 
43 HALL 1 37.68 16 1.5 
44 CUARTO TECNICO 1 9.85 7 1.5 
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45 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 63.4 43 2.5 
46 HALL 01 SERENAZGO 1 56.95 38 1.5 
47 REGISTRO 1 24.09 17 1.5 
48 TOPICO 01 1 18.27 13 2.5 
49 TOPICO 02 1 18.27 12 2.5 
50 OFICINA GENERAL SERENAZGO 1 29.19 20 9.5 
51 HALL 02 POLICIA MUNIPAL 1 42.45 28 1.5 
52 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 60.98 40 2.5 
53 DIVISION DE LA TERCERA EDAD SUM 01 1 79.71 53 1.5 
54 DIVISION DE LA TERCERA EDAD SUM 02 1 79.8 53 1.5 
55 INFORMES  1 25.12 17 1.5 
56 HALL + ESPERA 1 41.62 28 1.5 
57 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 34.82 23 2.5 
58 SALA DE EXPOSICION TEMPORAL 1 88.24 59 1.5 
59 CAFETERIA 1 167 111 2 
60 DEPOSITO MANTENIMIENTO 1 11.27 8 1.5 
61 FOYER 1 128.86 86 1.5 
62 AUDITORIO 1 291.72 195 2 
63 BOLETERIA 1 9.93 7 1 
64 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 36.35 25 2.5 
  CIRCULACION Y MUROS   434.98     
  AREA TOTAL   2454     
ÍTEM AMBIENTE 
N.º DE 
AMBIENTES 
AREA 
NETA (M2) 
AFORO 
AREA POR 
USUARIO 
SEGUNDO NIVEL 
  
65 FISCALIZACION ATENCIO AL PUBLICO  1 90.3 10 9.5 
66 GERENCIA FISCALIZACION 1 11.34 1 9.5 
67 EJECUCION COACTIVA  1 18.8 2 9.5 
68 GERENCIA 1 20 2 9.5 
69 RECAUDACION Y CONTROL 1 18.16 2 9.5 
70 GERENCIA R.C. 1 18 2 9.5 
71 SALA DE VIDEO VIGILANCIA 1 45.8 18 2.5 
72 SECRETARIA 1 19.75 2 9.5 
73 GERENCIA V.V 1 13.4 1 9.5 
74 JEFATURA SERENAZGO 1 15.07 2 9.5 
75 JEFATURA POLICIA MUNICPAL 1 14.9 2 9.5 
76 SALA DE REUNIONES  1 20.34 8 2.5 
77 SECRETARIA 1 17.25 2 9.5 
78 SALA DE FISCALIZADORES 1 31.52 13 2.5 
79 SALA DE REUNIONES  1 22.52 9 2.5 
80 SECRETARIA FISCALIZACION 1 13.75 1 9.5 
81 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 60.98 24 2.5 
82 INFORMES BLOQUE 02 1 33.91 23 1.5 
83 DSEPOSITO + CUARTO DE LIMPIEZA 1 13.16 13 1 
84 HALL BLOQUE 02 1 75 50 1.5 
85 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 1 27.1 3 9.5 
86 GERENCIA P.D.S 1 15.5 2 9.5 
87 CONTROL AMBIENTAL 1 26.84 3 9.5 
88 GERENCIA C.A 1 16.69 2 9.5 
89 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 1 41.83 4 9.5 
90 GERENCIA U.A.T 1 16.77 2 9.5 
91 SUBGERENCIA U.A.T 1 16.77 2 9.5 
92 PROYECCION PRESUPUESTAL  1 40.7 4 9.5 
93 SALA DE REUNIONES  1 21.04 8 2.5 
94 GERENCIA P.P 1 18 2 9.5 
95 RECURSOS HUMANOS 1 29.61 3 9.5 
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96 GERENCIAS RR. HH 1 15.75 2 9.5 
97 DESARROLLO URBANO 1 31.21 3 9.5 
98 GERENCIA D.U 1 15.19 2 9.5 
99 DIVSION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS 1 52.01 5 9.5 
100 GERENCIA 01 O.P 1 15.22 2 9.5 
101 GERENCIA 02 O.P 1 15.41 2 9.5 
102 COMISION REVISORA 1 22.81 2 9.5 
103 GERENCIA C.R 1 13.65 1 9.5 
104 SALA DE REUNIONES 01 1 27 11 2.5 
105 SALA DE REUNIONES 02 1 16.37 7 2.5 
106 
DIVISION DE LICENCIAS Y CONTROL DE 
OBRAS 1 19.09 2 9.5 
107 GERENCIA C.O 1 13.68 1 9.5 
108 SUM 01 1 63.15 42 1.5 
109 SUM 02 1 73.32 49 1.5 
110 KITCHENNETE EMPLEADOS 1 23.08 12 2 
111 CUARTO TECNICO 1 9.85 7 1.5 
112 CULTURA Y DEPORTES 1 22.66 2 9.5 
113 GERENCIA DE C.D 1 17.1 2 9.5 
114 IMAGEN INSTITUCIONAL 1 33.02 3 9.5 
115 GERENCIA I.I 1 11.45 1 9.5 
116 SALA DE REUNIONES 1 16.27 7 2.5 
117 SALA DE PRENSA 1 76.14 30 2.5 
118 INFORMES BLOQUE 05 1 44.41 30 1.5 
119  REGISTROS CIVILES 1 62.66 42 1.5 
120 GERENCIA.R.C  1 10.8 1 9.5 
121 ARCHIVO 1 14.8 10 1.5 
122 SALA DE MATRIMONIOS 1 77.97 31 2.5 
123 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 51.3 21 2.5 
124 CUARTO DE LUCES 1 14.83 2 9.5 
125 BAÑOS 1 3.1 1 2.5 
126 DEPOSITO AUDITORIO 1 10.23 10 1 
  CIRCULACION Y MUROS    476     
  AREA TOTAL   2214.33     
ÍTEM AMBIENTE 
Nº DE 
AMBIENTES 
AREA 
NETA (M2) 
AFORO 
AREA POR 
USUARIO 
TERCER NIVEL 
  
127 STAFF DE REGIDORES 1 97.5 39 2.5 
128 CONSEJO MUNIPAL 1 83.37 33 2.5 
129 CONTROL 1 6.8 5 1.5 
130 CUARTO DATA 1 15.11 2 9.5 
131 SALA DE REUNIONES 01 1 23.68 9 2.5 
132 SALA DE REUNIONES 02 1 23.58 9 2.5 
133 SALA DE PROYECCIONES 1 15.11 6 2.5 
134 ALCALDIA 1 29.51 3 9.5 
135 SALA REUNIONES  1 21.53 9 2.5 
136 KITCHENNETE 1 4.8 2 2.5 
137 BAÑO ALCALDIA 1 4.64 2 2.5 
138 SECRETARIA 1 24.41 3 9.5 
139 INFORMES + ESTAR 1 62.5 42 1.5 
140 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 44.52 18 2.5 
141 CUARTO TECNICO 1 9.85 7 1.5 
142 TALLER DE PINTURA 1 89.19 36 2.5 
143 TALLER DE CERAMICA 1 59.5 24 2.5 
144 TALLER DE COMPUTO 1 80.89 32 2.5 
145 TALLER DE BAILE 1 102.21 41 2.5 
146 TALLER DE ACTUACION  1 85.79 34 2.5 
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147 SALA DE PROFESORES 1 24.45 10 2.5 
148 HALL ESPERA 1 114.71 76 1.5 
149 INFORMES + HALL 1 45.83 31 1.5 
150 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 36.38 7 5 
151 HEMEROTECA 1 104.22 21 5 
152 BAÑOS VARONES - MUJERES 1 43.31 17 2.5 
  CIRCULACIONES Y MUROS 1 489.61     
AREA TOTAL  1743 
AREA CONSTRUIDA 9,896.33 
PLAZA CIVICA 882 
PLAZA CULTURAL 686 
AREA PUBLICA 2655.66 
AREA DEL TERRENO 6677.66 
 
6.3 VISTAS 3D 
 
 
 
 
 
Imagen N°36 Vista en perspectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N°37 Vista en Perspectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°38 Vista Fachada Principal 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N°39 Vista Fachada Zona Cultural 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°40 Vista Auditorio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen N°41 Vista Plaza Administrativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.  ESPECIALIDADES. 
     Para el desarrollo del proyecto se consideraron del desarrollo de las especialidades a manera 
general en el área Estructuras, Instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias y ACI. 
6.4.1 ESTRUCTURAS. 
     Se propone desarrollar el sistema estructural de aporticado en concreto armado para vigas 
y columnas además de contar con losas macizas y aligeradas. 
El proyecto cuenta con 2 juntas sísmicas que separan el volumen en 3 bloques las juntas 
fueron consideradas según reglamento de edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°22 Juntas de Dilataciones 
Fuente: Elaboración Propia 
Junta de Dilatación 
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• PREDIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS 
     Para el predimensionamiento de zapatas se considera la siguiente fórmula de cálculo 
considerando la capacidad portante del suelo tipo grava. 
 
 
 
 Tabla N°06. Fuente: Elaboración Propia  
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• CÁLCULO Y HOMOGENIZACIÓN DE ZAPATAS. 
ZAPATAS C.P 
Área 
influencia 
NIVELES CALCULO 
ZAPATA 
M2 
ZAPATA 
ML 
LADO HOMOGENIZACION 
Z1 1000 54.29 3 162870 17.42709 4.3567725 2.087288313 2.2 Z1 
Z2 1000 63.41 4 253640 27.13948 6.78487 2.604778302 2.7 Z6 
Z3 1000 61.81 4 247240 26.45468 6.61367 2.57170566 2.7 Z6 
Z4 1000 60.56 4 242240 25.91968 6.47992 2.545568699 2.7 Z6 
Z5 1000 64.6 4 258400 27.6488 6.9122 2.629106312 2.7 Z6 
Z6 1000 76.64 3 229920 24.60144 6.15036 2.479991935 2.5 Z5 
Z7 1000 57.68 3 173040 18.51528 4.62882 2.151469265 2.2 Z1 
Z8 1000 77.25 3 231750 24.79725 6.1993125 2.489841862 2.5 Z5 
Z9 1000 67.64 4 270560 28.94992 7.23748 2.690256493 2.7 Z6 
Z10 1000 65.93 4 263720 28.21804 7.05451 2.656032756 2.7 Z6 
Z11 1000 49.02 4 196080 20.98056 5.24514 2.290227063 2.5 Z5 
Z12 1000 76.64 4 306560 32.80192 8.20048 2.863648023 2.9 Z7 
Z13 1000 60.74 4 242960 25.99672 6.49918 2.549348936 2.7 Z6 
Z14 1000 40.74 3 122220 13.07754 3.269385 1.808144076 1.8 Z2 
Z15 1000 37.38 3 112140 11.99898 2.999745 1.731977194 1.8 Z2 
Z16 1000 35.7 3 107100 11.4597 2.864925 1.692608933 1.8 Z2 
Z17 1000 36.43 3 109290 11.69403 2.9235075 1.709826746 1.8 Z2 
Z18 1000 33.3 4 133200 14.2524 3.5631 1.887617546 2 Z4 
Z19 1000 31.7 4 126800 13.5676 3.3919 1.841711161 2 Z4 
Z20 1000 42.54 4 170160 18.20712 4.55178 2.133490098 2.2 Z1 
Z21 1000 40.49 4 161960 17.32972 4.33243 2.081449015 2.2 Z1 
Z22 1000 36.69 4 146760 15.70332 3.92583 1.981370738 2 Z4 
Z23 1000 34.93 4 139720 14.95004 3.73751 1.933264079 2 Z4 
Z24 1000 23.84 4 95360 10.20352 2.55088 1.597147457 1.6 Z3 
Z25 1000 22.69 4 90760 9.71132 2.42783 1.558149544 1.6 Z3 
Z26 1000 19.95 3 59850 6.40395 1.6009875 1.265301348 1.6 Z3 
Z27 1000 18.69 3 56070 5.99949 1.4998725 1.224692819 1.6 Z3 
Z28 1000 65.74 4 262960 28.13672 7.03418 2.652202858 2.9 Z7 
Z29 1000 44.83 4 179320 19.18724 4.79681 2.190162094 2.2 Z1 
Z30 1000 46.94 4 187760 20.09032 5.02258 2.241111331 2.5 Z5 
Z31 1000 66.72 4 266880 28.55616 7.13904 2.671898202 2.7 Z6 
Z32 1000 69.86 4 279440 29.90008 7.47502 2.73404828 2.9 Z7 
Z33 1000 68.09 4 272360 29.14252 7.28563 2.699190619 2.9 Z7 
Z34 1000 44.24 4 176960 18.93472 4.73368 2.175702186 2.2 Z1 
Z35 1000 36.22 4 144880 15.50216 3.87554 1.968639124 2 Z4 
Tabla N°07. Fuente: Elaboración Propia 
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• PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS 
 
 
 
 
 
 
 Tabla N°08. Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Losa aligerada 
Los maciza  
Gráfico N°23 Losas 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 INSTALACIONES SANITARIAS  
• EL SISTEMA DE AGUA 
 
      El sistema se encuentra abastecida por el agua proveniente de la red pública. La 
distribución de las instalaciones del Complejo Municipal se dará a través de 2 cisternas, 
Cisterna para Consumo Humano (CCH) y Cisterna Contra Incendios (CCI).  
Las cisternas se encuentran en el cuarto de bombas, ubicado en el nivel sótano (NPT-
3.60) del proyecto se colocaron dos cisternas de consumo humano para alternarlas 
mientras existe mantenimiento de cisterna. 
 
A. Cisterna para Consumo Humano (CCH) 
     Para el predimensionamiento de la Cisterna para Consumo Humano (CCH) se toma 
como referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, norma IS 0.10 
Articulo 2.2. Dotaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 
Tabla de Cálculo para Cisterna para Consumo Humano (CCH) 
 ZONA USOS AFORO ÁREAS (L/d * m2)  Total (L/d) Parcial  m3 
Administrativa Oficinas - 4104.60 6 24870.6 24.88 
Educativa Restaurante - 171.00 40 6840 6.84 
Talleres 197 - 50 9820 9.82 
Cultural Biblioteca 90 - 50 4500 4.50 
SUM 134  3 400.8 0.40 
Auditorio 250 - 3 750 0.75 
Otros Depósito de materiales  - 134.95 0.5 67.47 0.07  
TOTAL 34932.53 47.26 
  Tabla N°09. Fuente: Propia 
 
También se proyectó la dotación de aguas para reserva de un 20% aprox. es por eso que 
de la dotación de la Cisterna para Consumo Humano (CCH) es de 60.20 y 62.88 m3 
respectivamente. 
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B. Cisterna Contra Incendios (CCI) 
     Para el predimensionamiento de la Cisterna Contra Incendios (CCI) se toma como 
referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, norma IS 0.10 Articulo 
4.2. Sistema de Tubería y depósitos para ser usados por los ocupantes del edificio del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde establece que la capacidad de la 
cisterna debe ser mayor o igual a 25 m3 de agua. en este caso la cisterna proyectada 
cuenta con una capacidad que supera los 150 m3 de agua. 
C. Sistema Contra Incendios.  
     Se toma como referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, 
norma IS 0.10 Articulo 4.2. Sistema de Tubería y depósitos para ser usados por los 
ocupantes del edificio del Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde establece 
que se instalaran uniones siamesas en sitios accesibles de la fachada, se propone 4 
salidas de tomas siamesas ubicada en cada frente del proyecto.  
 
• EL SISTEMA DE DESAGÜE 
      Para le evacuación de los desagües se plantea 3 redes, la primera configurada por 
tuberías que se colocan en el sótano que luego van a las dos cámaras de bombeo 01 y 03 
para ser expulsadas a la red pública, la segunda las montantes que bajan desde el 3er nivel 
que se conectan en el techo del Sótano a los niveles de +1.00 y -0.65 m para luego salir 
por gravedad hasta la red pública ubicadas en el  Jirón Pablo Patrón y Jirón Recuay, la 
tercera montante viene de la evacuación de lluvias que van desde los techos hasta la red 
pública ubicada en el primer nivel. 
El cuarto de bombas de se ubica a un NPT -3.50m, por eso se plantea una Cámara de 
Desagüe N°02 de uso exclusivo, esto con la finalidad de desfogue de agua ante un posible 
rebalse de las Cisternas (CCH y CCI), el desagüe sube por impulsión hacia la red pública 
ubicada en el Jr. Pablo Patrón.           
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6.4.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Para el desarrollo de las instalaciones se tomó en cuenta lo siguiente: 
• Ubicación y el predimencionamiento de cuartos técnicos 
• Ubicación de ductos técnicos 
• Ubicación de tableros  
• Ventilación de Sótano (CO2)  
• Cuadro de Demanda Máxima 
• Diagrama Unifilar  
 
A. CALCULO DE DEMANDA MAXIMA 
ZONA NIVEL AMBIENTE STB 
AREA 
M2 UNIDAD 
CANT. 
EQUIPO EQUIPO D.U(W) 
FD 
% 
DEMANDA 
(W) 
AREA 
/NIVEL 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
S
O
T
A
N
O
 A. TECNICA 
    M2 3 
 ELECTRO 
BOMBA 5000 80 15000 
3485 
m2 
    M2 2 
EXTRACTOR DE 
MONO. 1500 100 3000 
    M2 4 ASENSORES 8000 100 36000 
    M2 1 MAESTRANZA 1500 700 1500 
COMEDORES 
    M2 2 MICROONDAS 1100 80 2200 
    M2 2 
REFRIGERADOR
A 350 100 700 
OFICINAS     M2 6 
COMPUTADORA
S 300 100 1800 
ZONA NIVEL AMBIENTE STB 
AREA 
M2 UNIDAD 
CANT. 
EQUIPO EQUIPO D.U(W) 
FD 
% 
DEMANDA 
(W) 
AREA 
/NIVEL 
O
R
G
A
N
O
 E
N
 L
IN
E
A
 
P
R
IM
E
R
 N
IV
E
L
 
OFICINAS ST1  M2 7 
COMPUTADORA
S 300 100 2100 
2454 
m2 
OFICINAS ST2  M2 7 
COMPUTADORA
S 300 100 2100 
HALL ST3  M2 1 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
 M2 1 TV  280 80 280 
OFICINA ST4  M2 14 
COMPUTADORA
S 300 100 4200 
 M2 2 TV  280 800 560 
OFICINA ST5  M2 11 
COMPUTADORA
S 300 100 3300 
HALL ST5  M2 6 
COMPUTADORA
S 300 100 1800 
 M2 2 TV  280 80 560 
OFICINA ST6  M2 11 
COMPUTADORA
S 300 100 3300 
HALL ST6  M2 1 TV  280 80 280 
OFICINA ST7  M2 11 
COMPUTADORA
S 300 100 3300 
 M2 4 TV  280 80 1120 
AUDITORIO ST8 
 M2 5 TV  280 80 1400 
 M2 6 PARLANTES 160 80 960 
 M2 2 
COMPUTADORA
S 300 100 600 
SALA EXP. ST9 
 M2 6 TV  280 80 1680 
 M2 1 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
CEFETERIA 
ST1
0 
 M2 2 TV  280 80 560 
 M2 1 
REFRIGERADOR
A 350 100 350 
 M2 1 COCINA 4500 100 4500 
 M2 1 
CAFET. MICRO. 
OTROS. 3000 100 3000 
SUM 1 Y 2 
ST1
1 
 M2 2 PROYECTOR 250 80 500 
 M2 2 
COMPUTADORA
S 300 100 600 
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ZONA NIVEL AMBIENTE STB 
AREA 
M2 UNIDAD 
CANT. 
EQUIPO EQUIPO D.U(W) 
FD 
% 
DEMANDA 
(W) 
AREA 
/NIVEL 
 
 
O
R
G
A
N
O
 D
E
 A
P
O
Y
O
 
S
E
G
U
N
D
O
 N
IV
E
L
 
OFICINAS 
ST1
2  M2 17 
COMPUTADORA
S 300 100 5100 
2886 
m2 
HALL 
ST1
2  M2 2 TV  280 80 560 
OFICINAS 
ST1
3 
  M2 16 
COMPUTADORA
S 300 100 4800 
  M2 2 PROYECTOR 250 80 500 
  M2 7 TV  280 80 1960 
OFICINAS 
ST1
4  M2 14 
COMPUTADORA
S 300 100 4200 
   M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
OFICINAS 
ST1
5  M2 17 
COMPUTADORA
S 300 100 5100 
   M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
HALL 
ST1
6  M2 2 TV  280 80 560 
KITCHENETTE 
ST1
6 
  M2 1 MICROONDAS 1100 100 1100 
  M2 1 
REFRIGERADOR
A 350 100 350 
  M2 1 CAFETERA 800 100 800 
OFICINA 
ST1
6 
  M2 13 
COMPUTADORA
S 300 100 3900 
  M2 2 TV  280 80 280 
  M2 2 PROYECTOR 250 80 500 
SUM 3 Y4 
S 17 
  M2 2 PROYECTOR 250 80 500 
  M2 4 TV  280 80 1120 
  M2 2 
COMPUTADORA
S 300 100 600 
OFICINAS 
ST1
8 
  M2 7 
COMPUTADORA
S 300 100 2100 
  M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
SALA DE PRENSA 
ST1
9 
  M2 2 
COMPUTADORA
S 300 100 600 
  M2 4 TV  280 80 1120 
  M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
 O
R
G
A
N
O
 E
N
 L
IN
E
A
 
HALL 
ST1
9 
  M2 1 TV  280 80 280 
  M2 1 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
HALL 
ST2
0 
  M2 1 TV  280 80 280 
  M2 1 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
SALA DE MATRI. 
ST2
0 
  M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
  M2 4 PARLANTES 160 80 640 
OFICINAS 
ST2
0 
  M2 7 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
  M2 2 TV  280 80 280 
ZONA NIVEL AMBIENTE STB 
AREA 
M2 UNIDAD 
CANT. 
EQUIPO EQUIPO D.U(W) 
FD 
% 
DEMANDA 
(W) 
AREA 
/NIVEL 
O
R
G
A
N
O
 D
E
 A
P
O
Y
O
 
T
E
R
C
E
R
 N
IV
E
L
 
 CENTRAL DATA 
ST2
1  M2           
1743 
m2 
STAFF DE REGIDORES 
ST2
2 
 M2 18 
COMPUTADORA
S 300 100 5400 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
CONCEJO MUNICIPAL 
ST2
2 
 M2 2 PROYECTOR 250 80 250 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 
COMPUTADORA
S 300 100 300 
SALA DE REUNIONES 
1 
ST2
2 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
SALA DE REUNIONES 
2 
ST2
2 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
SALA DE REUNIONES 
3 
ST2
2 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
OFICINA ALCALDE 
ST2
2 
 M2 2 
COMPUTADORA
S 300 100 600 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 MICROONDAS 1100 100 1100 
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 M2 1 
REFRIGERADOR
A 350 100 350 
 M2 1 CAFETERA 800 100 800 
SALA DE REU. 
ALCALDE 
ST2
2 
 M2 1 TV 280 80 280 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
S
 HALL 
ST2
3   M2 2 TV 280 80 560 
 TALLERES 
ST2
4 
 M2 21 
COMPUTADORA
S 300 100 6300 
 M2 5 PROYECTORES 250 80 1250 
 M2 8 PARLANTES 160 80 1280 
HALL 
ST2
4   M2 1 TV 280 80 280 
BIBLIOTECA  
ST2
5  M2 4 
COMPUTADORA
S 300 100 1200 
HEMEROTECA 
ST2
5 
 M2 1 PROYECTOR 250 80 250 
 M2 1 TV 280 80 280 
ZONA NIVEL AMBIENTE STB 
AREA 
M2 UNIDAD 
CANT. 
EQUIPO EQUIPO D.U(W) 
FD 
% 
DEMANDA 
(W) 
AREA 
/NIVEL 
  
A
C
O
M
E
T
ID
A
 
L
U
M
IN
A
R
IA
S
 AUDITORIO 496   M2     10   4960   
RESTAURANTE 171   M2     30   5130   
ESTACIONAMIENTO 1730   M2     10   17300   
TALLERES 650   M2     50   32500   
OFICINAS 1ER 1190   M2     50   59500   
OFICINAS 2DO 1637   M2     50   81850   
OFICINAS 3ER 520   M2     50   26000   
                  387880   
Tabla N°10. Fuente: Propia 
 
    Según los cálculos de demanda máxima el proyecto contara con una subestación eléctrica, 
la cual fue ubicada en el área técnica del Sótano.  
B. DIAGRAMA UNIFILARES DE TABLEROS 
 
M1: TB1  
 
  
 
 C - 1 g 
 
ST 1 Sala de Exposición Primer Nivel 
 C - 2g 
 
ST 2 SUM 1 y SUM 2 Primer Nivel 
 C - 3g 
 
ST 3 SUM 3 y SUM 4 Primer Nivel 
 C - 4g 
 
ST 4 Oficinas Primer Nivel 
 C - 5g 
 
ST 5 Sala de Prensas y Hall Primer Nivel 
 C - 6g 
 
ST 6 Registro Civil  
 C - 7g 
 
ST 7 Hall Tercer Nivel 
 C - 8g 
 
ST 8 Biblioteca Hemeroteca Tercer Nivel 
 C - 9g 
 
ST 9 Hall Tercer Nivel 
 C - 10g 
 
ST 10 Biblioteca Hemeroteca Tercer Nivel 
 C - 11g 
 
Reserva  
 C - 12g 
 
Reserva  
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M2 TB2 
AUDITORIO    
 
 C - 1 g Luminarias Foyer 
 C - 2g 
Luminarias Baño y 
Boletería 
 C - 3g Luminarias Auditorio 
 C - 4g Tomacorrientes Foyer 
 C - 5g Tomacorrientes Auditorio 
 C - 6g Reserva  
 C - 7g Reserva  
 
M4: TB4- 
ESPACIO 
EXTERIOR    
 
 C - 1 g ST 1 
Luminarias 
Posters 
 C - 2g ST 2 Luminarias Led 
 C - 3g ST 3 Tomacorrientes 
 C - 4g ST 4 
Puestos de 
Venta 
 C - 5g reserva  
 C - 6g reserva  
 C - 7g   
 
M6 TG 6    
 
 C - 1 g ST 1 Oficinas Primer Nivel 
 C - 2g ST 2 Oficinas Primer Nivel 
 C - 3g ST 3 Hall Primer Nivel 
 C - 4g ST 4 Oficinas Primer Nivel 
 C - 5g ST 5 Oficinas Primer Nivel 
 C - 6g ST 6 Oficinas Primer Nivel 
 C - 7g ST 7 Oficinas Primer Nivel 
 C - 8g ST 8 Oficinas Segundo Nivel 
 C - 9g ST 9 Oficinas Segundo Nivel 
 C - 10g ST 10 Oficinas Segundo Nivel 
 C - 11g ST 11 Oficinas Segundo Nivel 
 C - 12g ST 12 Oficinas Primer Nivel 
 C - 13g Reserva  
 C - 14g Reserva  
 
 
M3: TB3 - CAFETERIA   
 
 C - 1 g Refrigeradora 
 C - 2g Cocina 
 C - 3g tomacorrientes 
 C - 4g luminarias 
 C - 5g reserva 
 C - 6g reserva 
M5: TG5-     
 
 
C - 1 
g ST 1 Habilitaciones Urbanas 
 
C - 
2g ST 2 
División de Obras 
Públicas y Privadas 
 
C - 
3g ST 3 
Gerencia de Imagen 
Institucional 
 
C - 
4g ST 4 Sala de prensa y Hall 
 
C - 
5g Reserva  
 
C - 
6g Reserva  
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M7 TG7    
 
 C - 1 g ST 1 Electrobomba de Agua CCH 
 C - 2g ST 2 Electrobomba de Agua CCI 
 C - 3g ST 3 Electrobomba de Desagüe 
 C - 4g ST 4 Extractor de CO2 
 C - 5g ST 5 Inyecto de aire 
C - 6g Ascensor I  
 C - 7g Ascensor II  
 C - 8g Ascensor III  
 C - 9g Ascensor IV  
 
C - 10g Reserva  
 C - 11g Reserva  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M8 TG8   
 
 C - 1 g ST 1 
 C - 2g ST 2 
 C - 3g ST 3 
 C - 4g ST 4 
 C - 5g ST 5 
 C - 6g ST 6 
 
C - 7g Reserva 
 C - 8g Reserva 
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6.5 PERFIL DE INVERSIÓN. 
PRESUPUESTO ESTIMADO 
Especialidad Contenido Ratio Área 
Precio Unitario 
/m2 Subtotal 
Instalaciones 
Eléctricas 
Comprende 
Tableros, 
Subestación 
eléctrica, Grupo 
electrógeno, 
Medidores, Circuitos 
de alumbrado y 
tomacorriente. 
15% 10568 135 1426680 
Instalaciones 
Sanitarias 
Comprende redes de 
agua y desagüe, 
cuarto de bombas, 
cisternas, cámaras de 
bombeo. 
10% 10568 110 1162480 
Estructuras 
Comprende sistema 
de A porticado, 
Cimentaciones, 
Estructuras armadas 
y de madera. 
30% 10568 265 2800520 
Albañilería y acabados 
Comprende, pisos, 
muros de albañilería 
y drywall, falso cielo 
raso, paneles. 
35% 10568 310 3276080 
Desarrollo de Área 
Publica 
Comprende 
mobiliarios y 
señalizaciones. 
2% 3192.66 3.2 10216.512 
Instalaciones ACI 
Sistema de 
Rociadores, cisterna 
de ACI 
8% 10568 80 845440 
Paisajismo 
Comprende 
plantación de 
Árboles, arbustos y 
gras. 
0 3192.66 12 38311.92 
Alumbrado de 
exteriores 
Comprende Postes 
de luz y luminarias 
de piso. 
0 3192.67 3.5 11174.345 
Mobiliarios 
Comprende el 
equipamiento 
interior del proyecto. 
0 10568 275 2906200 
Total, de infraestructura 8 675 976.512 
Total, de implementación  3 801 126.265 
Valor Total $ 12 477 10.8 
Tabla N°011. Fuente: Propia 
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Tabla N°012. Fuente: Propia 
LAMINA DESCRIPCION ESCALA 
U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN varias 
G-01 VISTAS  - 
G-02 PLOT PLAN 1:150 
G-03 CUADRO DE ACABADOS -  
  PLAN GENERAL   
G-04 PLANTA GENERAL NIVEL SOTANO 1:175 
G-05 PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 1:175 
G-06 PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL 1:175 
G-07 PLANTA GENERAL TERCER NIVEL 1:175 
G-08 PLANTA GENERAL NIVEL TECHOS 1:175 
G-09 CORTES GENERALES 1:175 
G-10 CORTES GENERALES  1:175 
G-11 ELEVACIONES GENERALES   1:175 
G-12 ELEVACIONES GENERALES  1:175 
G-13 PLANO GUIA 1:175 
  SECTOR    
A - 01 PLANTA SECTOR NIVEL SOTANO 1:75 
A - 02 PLANTA SECTOR PRIMER NIVEL 1:75 
A - 03 PLANTA SECTOR SEGUNDO NIVEL 1:75 
A - 04 PLANTA SECTOR TERCER NIVEL 1:75 
A - 05 CORTE SECTOR A 1:75 
A - 06 CORTE SECTOR B 1:75 
  DETALLES   
D-1 DETALLE DE AUDITORIO 1 varias 
D-2 DETALLE DE AUDITORIO 2 varias 
D-3 DETALLE DE PLAZA CIVICA varias 
D-4 DETALLE DE STAND varias 
  ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS   
E-1 CIMENTACION 1:150 
E-2 ENCOFRADOS 1:150 
  ESPECIALIDADES INSTALACIONES SANITARIAS   
IS-1 RED DE AGUA NIVEL SOTANO 1:150 
IS-2 RED DE AGUA PRIMER NIVEL 1:150 
IS-3 RED DE DESAGUE NIVEL SOTANO  1:150 
IS-4 RED DE DESAGUE PRIMER NIVEL 1:150 
IS-5 RED DE BAÑO TIPICO 1:150 
  ESPECIALIDADES INSTALACIONES ELECTRICAS   
IE-1 RED DE ILUMINACION Y UBICACIÓN DE TABLEROS NIVEL SOTANO 1:150 
IE-2 RED DE ILUMINACION Y UBICACIÓN DE TABLEROS PRIMER NIVEL 1:150 
IE-3 RED DE TOMACORRIENTES Y DATA PRIMER NIVEL 1:150 
  ESPECIALIDADES    
SE-01 INDECI 1:150 
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1. CONCLUSIONES FINALES 
 
       Esta tesis fue elaborada como aporte para el desarrollo de nuevos conceptos y 
consideraciones arquitectónicas tanto en lo normativo como en lo conceptual para el 
desarrollo de proyectos Municipales en el Perú, el proyecto se encuentra ubicado en 
Independencia el distrito de mayor población y crecimiento económico de Huaraz, 
durante el desarrollo de la propuesta se realizaron análisis urbanos, ambientales y sociales 
para lograr identificar los problemas y las consideraciones a desarrollar.  
     El proyecto propone espacios públicos integrados como solución a la escasez de 
espacios urbanos de carácter cívico y culturales en el distrito uno de los problemas que 
afectan la interacción social y el desarrollo cultural de la ciudad. 
La propuesta muestra el desarrollo de la permeabilidad y la integración en el entorno con 
el objetivo de lograr la integración de la ciudad tanto en el interior y exterior del 
Complejo Municipal. 
     Se logra desarrollar la primera plaza cívica del distrito como espacio territorial para 
el desarrollo de eventos cívicos en el distrito, fomentando la identidad del distrito. 
El proyecto se desarrolla en base al Reglamento Nacional de Edificaciones considerando 
una síntesis de cuatro normas aplicables para el uso de municipios. 
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3. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 01 Interior del Mercado: Corredores obstruidos. (Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 02 Interior del Mercado: Módulos de venta en condiciones precarias e insalubres. (Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 03 Exterior del Municipio: Ampliaciones de serenazgo. (Fuente Propia) 
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Anexo 04 Exterior del Municipio: Maquinarias en zonas de parqueo para autos. (Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 
Anexo 05 Exterior del Municipio: Materiales sobrantes de otras en las pistas. (Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 06 Exterior del Municipio: Frentes vacíos y sin iluminación. (Fuente Propia) 
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Anexo 07 Zonas de Reglamentación Especial (Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz) 
 
 
 
